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Ser ^ dnigl 0(at>t 9ttga/ 
&tintn ^ ^d^^gcbteteitbm nnb ^oćbł ge# 
nclgcert ^emtt Patronis vmb ^ef^rberer 
)ts 35e$eug0ng fctner Sd^nl^ig^ett au# 
#4mfb4^rem (Bmii^te ^ tefcn Theologi-
fc&eitTradat v^tt t»er ^ utter COfottee/nacf) 
^er retnctt Stasrpargtfd^ett Confesrion> in 
^et P^htif^en Spr<;cbt dcdicirec 0lt0 
otfcriret 
etanfólau^ 3o^mteć anatcjew^fi 
N. & F. P. L, 
(Siptćftitfu 
frcgie fośćtef 
^Pg^u3£!jj)urgft«ę «Jonfe(fi)t })w 
9 acrpt opprefiic ę (Satu# 
ttiii{e/3«fo&e^4o80gł«tt)i0iicę^dmtte 
OJtdręf mlai ()ottor n^mmdćip pątf 
tjwfo citcę btu^nić. $ Stcgo tc5p DKa* 
iego^rocwctfttoMciclęsagDnttartumf 
JC U) ^S5fólflttt rcfpekcie Yeftigiiś Infi-
ftens PriiTiitiya: Ecclefiae 
m ^(inni ^s^tdtiA tna 9 traDmct i> 
% % Wjgęjł' 
faof)c& fii3ia(o6(itt)fe 
ę pcbcpie o 37tci) rojiuottia; ftora 
ntctęlfo '^ęfem,'2Jiic§fantcm p fośao# 
lem/ cflłc^ Zmnpi 
flie tej tjpikU fivim ca« 
icgo (Widtd bijta. Blasphemii 9 ^ lu# 
^nkrftttja itójelftcgo wcflricga/jdfo 
fregiC809 fmimdnfgo 
tj(łC Śięrcf Beda: Venerab: ex; Au-
guftinoin Cap:4.Ephefios: Blasphe-
mia eft) per<]vam de ip(o DEO falfa 
dicuntur,&ideo pejus eft blasphema-
re^^Yoniam perjurando faKkrei adhi-
becur DEus teftiS) blaspheraando dc 
jpfo DEO falfa dicuntur. 
<5(ifamntc iaś jjottośi/ 
uttójaiftc pri^orotcćć iloroJaiPita: fi 
accufafle fufficit qvi5 innocens erit; 9 
©ri?! 
«?)(o5(S# • 
I —I I lliiiii» 1 liM——łM— 
©rjegotsd Slaj^ait^ficgo Orac: 14. de 
Pace: Masimutii aliqvici atq5impri-
mis Magnificum habec h^-ec maledi-
ceritia>C|VO£l u na cum DEo maledidis 
inipetimur. Mukas pecunias lauda.-
toribus numerarem fi me laudando 
nieliorem efficerent verum alitcrferes 
habec qvod enim fum hoc maneo? five 
maledidis efficiar, fivelaudibusin coe-
lum ferar. ^ct^efucęamt itte 
t tdpi !  ale fam mąm pr^eślaDom^iine 
Ua mtio^ct 3^^^^ 3^^^tac(d fm^ 
imH I ydmtccaii^c nd ługjeliffeę Uim^ 
gt gottia ^lugufięita ©. 0ementtó: ii 
Ecclefia vera eft, ipla eft? ąvx perfecu-
tionem pacitur, non ąYx facic. Crux 
eft nota Ecclefiae. Pr^dixit Chriftus 
labores ? Pfeudo - Chriftus prolpera d 
S( 5 &)xu 
•B?)(o)(5» 
€WffOłll(l 0; CharaiSeres EvaDgelii 
funt: Crux & Perfecutio. ga tpiU 
ct« ^dnu ^oflu pofewm 9 proteay 
iffio 
ee@ee©e0®?&>©©e©®®©© 
teit^rje^jetMę fi? e^rje^ctdeńtfiJtc 
^a0li^m prs^ciftjfo ę^flnu / ^worc^ 
«?^|j)flfidł J:J«59 / gl>9 ptaę^atJcm / ^i^ma 0.9 
0fdr<0O |)t<rft)0r0^nć30 ^o^ćtold g|ug|nęm 
kjęttęm iiTOciuruKm^ / i^łogoj^ławion^ ipann« 
CK^r9^Q5o5dtob5t« JDi>ner<m ^ot<|di 
frolom 9 SWondrctiom ©n?idfa tąo mi^t^Ucą/ alt ??««« 
Iłoinęm »i<ke upobob^ma f?4 / DCo&Jidclf^ 
ff o t) Uf {ctooscr^ on< ©potęga 9 Uprs^* 
Ijja, Co ul ^ fmi 5»9fW cjęnić i clego ociętDtf?^ 
t«att»> pti9fial> no. Salomonie : ^atfk 
iąo ^ df$e&a ^0 niego pvi^Ąi<i/ swim mo«Jitd ik 
2tóonlfl^|<tii / u^t) ftjfiai frof prseeiislo nią / 4?>offo>» 
(?«ią ujtabi na (łol!c^ft»<^ Mjal tą |H)f!dt»lć 
police tWdrcc fnj«;^«va (td&M po^rdnijc^ fe^oj» Reg; 
Cap. a» t* 19* OBrelee powdfal ^klft Akxander 
9)?dff« fttjoi^: ^0 g&ę pemain^ u^o€on* 
pHars ę ^«maii n4 3mj^ Amipater o&i?dnjai mkk 
Zą fuppue 
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fup?>Uf pmciRj »ldu ij ?i 
nifom/s&ę CDJatfa la ^orł;m into- A 
lęa «Jiii00M / te&9 Md rcfpcffu SRatfi / 1 
^rol (t^iroR^af9 iitualniaf olł tv0|dafi(9 ' 
futbacęu Dlaiigo st&pfl mon?ić: Igno-
rare yidetur Antipater i qvod ima w 
^atris lachryma iPultas delcbir Epi-
ilolas: gnać je MtipMit nimU / k£>-
/ Im Włkti  / rafon?s?cl)  fuppNf 
im4|dć mole. Safo 0 
Jlatarchus in Yk: Alessndri Campo-
Fulgos: Lib: f. Cap, 4* 0 €cfari» 
31<)i*4nl?r5e / |f fÓ?atf< fa>of^ 
t0t Ssanoi^af / ut in rcgendo \ 
Imperio magis Matr!s> qvam ipfius 
ConfiHum yaleret ; ge j 
fiwa fmmo n>Ucep fli na V ^ 
$9?affi m$md/ ni|di nd f»of0 
lfe{a^n$» 2i«3a|ltn tat fKdtfi 
0}?onif« ł |e tĄ ani 
fnjo<^ Wlow^ omr) nifo&ralit/ po&hi^ t 
lv>{ai^nego w^jtidnia Lib. % ConfeC i 
Cap. 10. Gratulabor teftimonio ejus fj 
qvod in ea ultima acgritudine obfe- -f 
qviis meis interblandiens apeJlabat s 
me piuni > & commemorabat grandi 
diledionis afTe^UjnunąyaiB feaudiC 
fc ex orc meo Jacalatum in fe durtitn* 
aut 
aut Contumeliorum fermonem. gd 
^IcHlłwoIć pocl^taUm fo&ie / 9 
ciff ęfcm (t« i 0»idbccfivfl cfthnie^o 
nd fmUstdtte); ^ofcłclt Ul^ęWłittiwoią/ 
ie ond tt)cffarcan«9 €^orot»if cfefl?aWfd pfl# 
0lu^i<n|?tvo moie / 9 tidjęnjdia mnie i?o&o« 
Inęm Bpn(m/ w^licimc i niifofci widtkp/ 
U nie^tęg^dfa § Uf? moęd) ił^tl) 9 
słctt?* Cornelius Nepos in 
Vita Attici, gdleca €ncf< u#a: gf 3^9 
on fSfldict fmcią ftera po. lat nd 
CłC iprł<p«titfa/ pogrjcfe fprdit)ott>6f/ 
cftlubif / 15 ir}i0ic Ó7. iai 5 Sv®&ii«f 
Sc nunqvam cum Matre in gradam re-
diifTe, jc |t« rifg&ę $ ®?dff^ dni gnicftjdf dni 
ic&nat:: Albertus Crancius in Chroń: 
5Bfj?omłnfl ic Carolus M. 9iofc|ictdNf»oi^i 
nknjlfd fam 0|<jnoi^af / d!e 9 ^o&^anęm 
fweęm a&ę wj cipnili mta^at. honor 
Parentibus exhibendus eft qvemad-
modum Diis ppn)idD« AriftotełesLib:^, 
Ethic: Nicam: Cap: 2» UciCWf^ć SKo* 
t ikom mmt) igefd 
3ott'pdri pigjc icnie U / Ho­
nor parentibus $qviparabih"s reddi 
non poteft. Lib; 9. Ethic; Nicom:Cap: 
i- gc 2l\el)i>com mcmos^mę fcofęc poDlu^ 
ntiuiętofn Ucidn^oKct uclęnićt ^ clmuil* 
Hs i9 
Eneomiiim 
09 obfuff>idelot»i ca^fgoSfleUfAmiafe S^bj 
l>rsęfrd p nifi?rs9!4mno gbę Sbricgcianic 
Iłu^|n0 Udcftt>ość CRofciiciflce 
^^|4f|c t) fam « clęnif ®on»cr* 
fui^c !!a r!)m śwffctc/ feo n)fpomt«<i 
(?tt)an^cltflaSufa^Ś©.|ei€9&ęf?>o^{u§n9m 
ft>&5tecinf?it>ic Luc: Cap: 2. (|o uw^iat(!k< 
Methodius in Hippanicisj nic ©b rSfcl^ 
|>0ft?KbŚiał : Qvi dixit honora Patrcm 
tuum & Matrem tiiam , m is Decre-
ęum a fe promulgatum obicryarct & 
alios cxccderet omncm Matri & ho­
norem & gratiam impendit:^<n Uotl^ 
titU clci £>t)ca fn>ego i) ^hU a6ę 
pubiic#tt)dnł) ?>cfrcf v 
^ mt)m prsei^b^ widfd 3j?dtcc 9 
fa8^« p Honor pofa$at ©^racSj pv|fi 
CAlę 9?eśbifa{ 44. 45. 4^. fl| bo f I • tiw 
mos« bofęć 9)?4oi» JOIulnęfi^ / 
cbn^dju^cfe p ipoboln^dj jarego 
nieiim/ poca^t^f^ ob ^noi« a| bo 09* 
mona JtapłAna 
bla i^c6oinoić< tt> 
tcluc^^ći fu tieptóńlt Z c|«mubę^m9 tiio 
mfelt i) O^lc^ogtotenc^ 
fm^okms mosuf^c s^ama* 
fćeiKtn Oratione i. dc Nativ: Virg: O 
DEO digna fiha humanx Natur* Vc-
nuftas. 
nuflas. ^0 fe|!: O ^obna €otfoA 
t^^awr^ ittbsf^/ jKraSo^ 21 bo «30 
naęUppa rj^a ie(ł ^obne^o p 
mso d^ewuta €ncomła / p 
ttc^pnd póboine po fntktci ntjcd i^śęnjocu 
iOpowMbać/ ^0: Pii memoru ma bijć 
in benedi(Sione: fprawicbH# 
fue^o ma b^t bło0o8{dwtona ; poft)tab(t 
Salomon ^rot>er; lo* % 7. €0 ttl 9 
^obj dl&o i^etmaii n^i 
3mt4 ^łigec |vo$tim!ai 2(# 
ton?iemd gb'9 ^jaju icbn^go na psąętM 
llf^bu S^umańśtiąo ^pam^mjftći 
l<bcn cfecial. 
Itbśi^cjna ^nfomiionjać ^djiuaHć/ a|0« 
t<mil na to obpott>icbjta{: Scribe laudes 
Marii vel Annibalis vel alicujus duds 
Optimi Vita fundi 3 & dic qvid illę 
feccrit > ut ęum nos imitęmur > nain 
yiyentes laudarc irrifio eft , maxime 
Imperatores > vivus placere volo» 
inortuus edam laudan» ^0 wf?: ą)tó| 
fvvatt>p ^alfcjnc 9 c^n?a( frafomomefim 
obttja^l OJ^aręu^d t) jjannifea!^ 
albo in^l^^o |nac|nc3o OBobsa / ftor^' 
jaÓ9c|ęjn«^®o;ufac n? S?4rfot^ęm 





iii4|ntc nd^labonjali ; ^ncomi^ 9 
J^ermanott) 9 ^leifcfe ^o&sow 
19o^mkttJt0fi«m 0|c5ępać 9 t^itać. OB 39-
mcu fa^i)mu lijm upobcbdć / a po 
fmkrd cftc« br)C cljn)a!onę. to onfm 
uEliiis Spart: in Vita Pefcennii nigri. 
€0 tą 9 SaWianus Lib»4. Contra Ava-
ritiam gtttjtcrbsa : Qvamdiu qvis fub-
)acetmutationis non poteft cuiia fecu-
ricate lauclan3& ideo (uc aic fermo diYi-
nus) Sapientia iriexitucanitur; Exicns 
cnim j qvis de incertis Periculorum 9 
certum mcrebitur evasd omni rerum 
varietate ruffragiuiii. Oyia tunc fta-
bilis &c' firma laus eft qvando meri­
tum non poterit iani perire laudati, 
^0 Uff: Diugo fio ot>mi^nortt poMega 
tikmoit bijć błfśpifcąnle ctjmalon^. gta^ 
OBęrsf IbŃtę 0{o^i: prf^ i)0# 
^ońcsłittif bęwa (i}mahna. ^0 tc&9 
ftńmna 9 tmaU ufl ćbmU / 3^9 
merita 9 ^luta tii| ^ śn^ć tąa 
ffor9 b^nja ^ttja{on9. ^0 m ^liąnH 
umuięf 9 Author Operis imperfedi u 
Ćl^r^foffoma S. 27» Humil. in Mathafi 
Caput j, ptóioc O tą &ai*MO 
^lo^gtolon^9 53* COJatęf*' 
pMttttt Infipiens gaudct łau-
datusin facie>Vjr autem fapiens qvan-
dolaudaturin facie > flagellaturin Cor-
de.^o icfft® fupt(Sśfoi\?i<f rabuif fi« 69* 
ft)a lawnk 9 cfcti^aloni); salf 
Sl)9 bi^m piiblicsnic djft>alon9/ wfmu bp* 
m b(c$0wanp p 
^a^ tei 9 mp tłogo0{att>l0n0 «|>anii4 
CD?arp(ł b4t0C^ iią ^ręuroplalinjm 
.^eśade/ n;m lepk^ cd«kofl?ac 9 djtijalłć 
ttin(i<m9» OBtęm Uprs€ts|ila na^ m 
tęlfo 609060911 a (Siojfa 'Pan«9 fSJarę 
€lŚHcfa / 3iJ tvKcytif^evtiy ^  
benedidam, fctogo^fanjiona Luc. c. u 
2IU tą 9 ^ ofcf Q3o49 2lniol ©abręff/ prs9«« 
(?«pui0C t>o fRi€9 9 »pofc((!tDO o&» 
pr^tpii^ac swtcifa t«i)ercn({ił rafa perott 
fttoota cDpratt)iU€ motpiac t %bi pO|bro-
j»łona «t)arott>ana Luc; c. i. m 
©recfim ^ąptn m^pma 3a 2lniol ^0* 
19 tari)}© mhiomtpmi ^lon?9 
KezctpiTOf^sif t^p j (j{g ivAoytj fA,iyi fv  • 
JfCtore głotpo pecfeo&śń@«ceie30 ivAoy$ 
9 3^"^^ / poDfu^ inferpr«flf9 
lohannis Scapula* in Lcxico jtifo bene-
dico> laudoj praedico» ^laśfiic iafohi^ 
3ln |ef  Q5o59 19111 f f fcf t jęm EvAoytj^6tjv  
u cłjctaf «>9r<iŚK9 motptć: UątU 
9 S^mm 
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fkgo Eenc j Gr^ia 
plena vocatur> qvx niniirum gradami 
qvatn nulla alta mcfuerat afleqvituf> 
ut ipfum yidelicet grati^e coiicipiat Śc 
generct Authorem; ^o&rjc 
pełna poit)!a&4 Beda Comment: iA 
Lucz Cap: I. nd 
u pma^ogci / jato idtna in* 
na pofi ft^iat fnjfatcm jloi/ ttp U&ti nU* 
miaia/ miała poądtć ^ 
2lucfora iv^5dfi«9 Mi. 
Wlo^mt) ubp 6fśit)^^€t'ff<3d0fru|?uła/ 
mediocritatem femndo irt iaude§ 
jDn^ę fr|9mai<5C pro nor«ia Sc tenorć 
^i^fli^0»&Primorum feculoftitn ve' 
nerandam atitiqvitżtem $tp jti 
póWóC^^Cs^ excurrćtć, 
fRa poci^tn gatai / ^nfomiaffrcjn^ 
0ła^0 p Laudes Beatisfimafa 
iUe iamować bcj&oitta SP^cmta gijtafa/ 
ftora <E|)rpfiu^a biim^^anBi 
)) fromoct / ndięnjai^jc onego 
TALU] y TOLACH s ^ju&KniCsm^wnt 
^ ^ifidcm ( do ^ant< 3<3« ni(>?ocst)* 
iap i)m na njieane gafrawnic) aU m P 
MAMZERnicri^Sne^ SRIe»iaf?9 ©^lum; 
tei ta jfo^Hwa / ajtofct p Upori« 
8ao?ii«ra fwpa/ p 0 Ho^o$kwiQtup 
^fc$c0kfi>imppMćii:pu 5 
ttk COJatęi mało co DoOrego mot^l. Ott>f 
fcałamuci frroińt Diacria y Scommata Akora-
fitJOU na niiH eyomerc (t« nusficlo-
iint HU ^Jfbraijlowie o ae 
l^m pi^i^ : BuxdorfF; in Synag: Jud: chrifto& 
pag^zyó^. Chriftoph; Hehic: Tom. 4» beataMa-
Difput; Giilbn: dirput; ii. 2(lc Uitj^ yfr^i-
tipHtutnicpd^afa }ttj<go foaow^o&Ii/ ne.oFami-
Zach; Cap: IZ. lo. Joh: Cap: 19, Halliberino* 
37- 3^9 t>nta fiJ&nfa© {ammiX).p p Ute-^ocilkre 
mm\p iióś emp węnofłć O kge^eflra 
eom 0fałpup5DHic{c oa nas a &nondm~ 
tmk na« / pthth oeiica^m tego f to-
tp Wai na flclicp p praci gniewem „ig 
Bkmta; 5il60iD«m ci pwicbł on tem; g^u 
bii^ń mm gn!ctt)u 3cóo p tto chHft^E-
fł« 6«bSiC modł Ofiać. Apoa Cap: 6. 
5^. 17, o SKat)0i»ebanacb/ ^ai:fa4> PlmeftNm' 
^mrai^pi^ttc HotdngerHift.-Oriciit: 
tib: !• Cap. j. S€ oni nk^ori^ę t€%l« o 
ijl>mii(^m;imman>iai^/ pomimi^: .yod in u 
U 3<9 b^np i(f{ fptt 3fa (ta( 3<jM^a p„ 
nkp^hięt) 6<j£)ęca / phió$iaiipihiń spiritmi s 
to/ U B^p mit  S)|jtci cb Opca rnpmolocl 
^lora / on o5 Włatti oi>f&raf. 
«ci< hp na^ ci ^ćftttmano* .* 
»(< p Wotatiifiomt na fpranjietłw^m cmmtm 
©otiirtSSffem/ 3t'y wimmuaru m-
e^sdtt 
iO Encomium 
^anm ^ drl^ penjvib|</ 
ti( tńbuit  ei  toblme O !i !<ę formufacrdjmonję.  
animamud'  3mi« Diofcj fCiej f j  fcf t  
dmat^ bs' Maria fforifjm om 
neMBa^pa 0?djęnja hą iv^ląo ti i i)rp(«! i ia |  Orbindii^ 
^u^enes & fił ę ro^fd^dnia ^ostk^of 3|dfo 2lm&ro* 
injantulos 0» Lib. de Inftit: Virg: ctt)i€r&|l: Spe-
eff'ecU&"^o- dale hoc Nomen Marise Donninus in-
latilihusife venit. 3n'U4 S)?dtęt fpan fam ^Bęna* 
fatłis^^olatii ia|t H §aft>kra fo i^goNe ^$U* 
^rMiuot' Ićkk fi^nipcartc f jdfo \XcWi po# 
fiimnatumi gndclsj Cjł^Cfa fdf {^tde / idfo 
at^ k^ro-Ams^m? ^oąta; Dlafcijo li ^an ^o§ 
fum euro- cjeffog^o goritośm fivc< i€p ndpełntf: 
vihmoytuds 3d^o O t^m 0td?u0iff ©pntcon prorcfoł 
refufcitaVitt 
McoranuS 
fcrihit: Q^od Angeli Marłam hisce ^erhis alit' 
(uUjint: O Maria iDEasuti^elegiłte) 
ełegit te cbramfu^er MuUeresfecukrum! Et ^'jleai OMariś 
DEfisl dmuncut tihi Verhum3ex tpjo nomen ejusjEfus YilinS 
Mari/€ 3 is" erit hmorahilU in hocfeculo O' infuturo. Wtbi* 
dem dixitipfa: DEm mem 3 qvomodo erit mihi filius I Et non 
tePigit me hom» idixit. Sic Deus creat qvoddicit; ejł^ 
ślifeid^<3* erit. Vhginitatemfatentur Marite Mahumetaniy 
ftq'^enti modo apud Finum Adrianum Lik 2- ikgeUi contra ]U' 
deos Caj^, 1^* Pepertt Maria Yirgo^remanfitYtrgOjlftfeu chri-
i^Me ejlipi afcendit in (tkntp ^  mhm 0r^Qn^  
Msiidietentumefi* 
^to30^łi?nji'0tKp 
ml : ^ ft50ia 9)?iVc| 
jji-Sfimfnic Luc; Cap. z- % 25*. ge mo* 
gła mottJić po&opia 
fiajynjaęcie mnie 9}ocmi/ dlc mnm* 
lęwaęcte 5}?dvd / dl&on)temci mntę 
gorsfcgćta ftJteifa OB^Ieclittiogacę ndp<{« 
lilf. Ruth; Cap. u tą tdfo . 
Domina Maris dl^o Myrrha Maris 
^dnia S!i)2or5a / 9D9I porobjifa 
^dnd / ffori^ S)?or5em 9 ^lerme 
Math, Cap. ay. £> t\)m hU^o* 
ftdtt>ionęm Śmianiu Canifius 
£)bf<r»annc in C0?arm{i ma. Eufe-
bius Nierenb: Lib; de Orig: 
ScriptursE. Cap. f, Epiphaaius Serm^ 
(de Laude Marise. Damascenus Lib» 
4, de Fide Orthod: Cap. i f. 
c iSfogoeławonęm to/i€,  
3et>nCfjo (Ejdfu 3odcbtmo* 
ftjł nd oorjc mobl^amu (t« pofasaf/opo# 
«?ie&d!ac on^mu/se |i« mu m(d{(i 
udro&śić / fforeę 3wi« mial bdć CKd-
f^a» ^0 y Hieronim 0. (onftrmuic 
introbufniac 21niofd momfdc^^o t)o 3od# 
cftima/ D^otśicd Q>dnnp CWdrpi; Anna 
Uxor tua pariet tibi filiam & voca-
bis nomen ejus Mariam; Slnnd^ond 
ftępM jo6ic <IqxU/ y ndioft?ieg| 
^ 3mi| 
Eiicomiiim 
3nii4 tę D up 
mp ^o»3drot)śic€ nj^jclfie sndębut^mę 
tul ''prcicctwd itjUięm ^^slamcntte* 
^idtagj ńt o nut) Cprorcfottjał : O tO 
pvc3m p poMii 0Dna/ a 
naioitJie 3mi^ €maiiiicl Hfai« 
Cap»7.5^, 2z. mspm ^an Sisccs 
noiua ni Si^nii 9licit;ia|la ofiarnie 
SJlQ^ Jerem, Cap» ?r, 22» 
^dnnd Ufl/ ond Q3ramd jdiufniona 
-ffot0 ^tt>5«niu Cjccfetcf 
§>i:oro^ Q5O39 Cap. 44. ^rjei fror^ 
labctl numial n>nt^ć y pv$«ęlć tdfo n;lfo 
35rae(gft łroirc ^rorocfftja 
y o ^Żłogogłanjione^ 5)dmiie 
iSfiarpi ro|nf Oęconjic fliimacw» 
l?59inp9mt2(mbros^u^Epift: 7. ad Sy-
riciunri Papam (d^ pipę. Qv"is eil 
illa Porta Sanduarii» porta illa ad 
Orientem j qvas manet claufa» Sn 
nemo, (inqvit^ pertranfibit illam, 
nifi folus DEUS Jfrael. Nontic hacc 
Porta Maria eft » per qvam in hunc 
mundum Rsdemptor intrayit! H^c 
Porta eft Beata Maria .* dc qv3 rcri-
ptutn eft; qvia Dominus pertran-
Hvit per eam, & erit claufa poft 
pmn^i qvia Yirgo cQpęepit & ge-
Q3f030^fan?l0n$V ą).^aręu 
nuit, Zc i€fl: (Eoj fo Uff jd ^rama 
f fota pair^i)  nd 
0{oncd / frora gófłdie / 
jjrses ffora labcti ntcfl^ntbjie 3d^ó iplło 
0an ^ 00 Ssrdd^N. 
HUUft pmm OMtp^Ąr^ą ftor^ 
gbdttJt^id Sdffgó 0ft?idta/ nd@n)idt! 
^d^mma ie^^attna9tep/ ó ltor<9 
nd^tfaiYó tefl : @hpi ^4h J?rs«| 
y td ^rdmd gdwarfa po 
}i)órd&j^iim/ ^anna pocf^ła/ 
0anń<t 3 h(t itigpttt 
fcii t<nie OćUt 0v iat pt^e Lib; de in-
ftiti Virgi Cap; 7, eft hseć 
porta hifi Maria •, Ideo aaufa qvia 
Virgo. Porta igitur Maria ^er qvain 
iCkriftus ihtraVitj> in hunc imundumi 
iqvahdo Virgihali fufuś ieft partu 3 St 
genitalia Virgittitatiś Ćlatjftra hoń 
foIvit. gaatja stętn 
tiirti 0. Commehti in 44, Caput 
lEzechielis; Pulchre qvidamjPortani 
tlaufam j iper t^yam fóluś Dominus 
DEus Jfr^lihgredituri & Dux; cui 
I^OFta claufa eft, Mairiam Yirgińeni 
ińtełliguńt, qv2 ante partum>& poft 
j>artum Yirgo permanfit. pkMt 
i 
Encomium 
(r)\h ^an Wlii< S 
mtc 11$ ni ^loaosłmi^ioiia ^arma ^ (ł« 
rya / ffora pra^t) poroDjmian ę po pof 
tob§«iua f)aRna go/fata.  ^nępaba tą 
t>o tą Opiiitt Autor fermonis de na-
tivitate Domini u C^ufeHugśa ^mi* 
j^tna: Ecce jam nunc Januis claufis 
prascesfit in mundum j materni pu-
doriss fignaculo minime refignato j 
iitnulqj iilud impletur, Prophedcum 
Ezechielis, Sc Porta erat claula & 
non eft aperta, qvja Dominiistrąn-
iiYit per eam. ^amifinic o tęm na 
jjifal p IrensEUS adyerf: Hxref: Lib: 3. 
Cap. 51. Qvctnadmodum Proto-
plaftus derudi terra > & adhuc Vir-
ginc (nondum enim plucrat DEUS* 
& homo non erat operatus tcrram) 
iiabuit fubftantiam 5 & płasmatus 
eft manu DEI ; ita rccapitulans in 
fe Adam> ipfc Ycrbum exłftens ex 
Maria qvas adhuc erat Yirgo redc 
accipiebat generationem Adse reca-
pitulationis. 3<?^o picrju^ę 
2l&am j gi^mt 5 
nic iaiieę (&o na ren ąaś u^ąena^umU 
niepaDat/ y  Sjłomtc^ U$lcl(  
Uji nuomf) mwf / y 
0«vov^otvł) kf! %at fcl y (a)Mpi^0 
fenigt 'ibiim 5 tdfo ^^dnn^/ i(a A^imaffer^ 
len ©n)tat jiaroD^fł^ t|t>dwal prątt^^ ^m<e. 
fed €|drnof0t«ini^ / (^,) u(iU== męi^icon-
tncntd/ 2llepant)ręfgffcgo Lib: ą. reco? uHii. tejU 
gnitionum ; 3^ y on Itdfcn Ptutarcho 
j^pdnnj) ndfotśst 4ecś to fci;ło figmen- Lib.jcomU 
tum y tego fprofne/ tu tsmu v^j/. 
tSdofóigniisrsd^^ć^ / id-eY^kme-^ 
^ogd (saf / prsęfłdfccm Oli^midiumy syndtres^ 
Iforjł) onimu pr^p Lacedmo-. 
0fup tt>9fldtt?ilt on;m n^ptfiem: Simoni yńm ąmd 
DEo San<^o: ©^monetpi fen 0hip vlumchum. 
wpffaiDtonę kfl tia pamt^U fwfmmi sym^of-. g, 
Eufebj Hift:Eccef; Cap: 1^. Q\£jhi.ait% 
^le £)f?ale y gtcflante uienarn^scna non his ejl 
^Btava S|)ta€Sctafti?6a / ftora ttog>arta credim 
|«bac2{iu^onfatc ^ i^m>prorocM) mmali de 
^ J 1^ Patre natus 
ej f t j  Deoge".  
mtOYefatuSyfeii dueere yitant^ De Ahxa)idYOautem refer^ 
Curtiufs Lik 4, de reh: geJ}:Akxmdi:Citp:7. OYodadUa-'. 
monem, hoe ejl joy)em Ortmn^ fuum rełulerit^ & q^od>^r(^ 
talijuerit hakitUi aRegulis India> Tejłimcnmmperhibep; 
Curtius Lib: S, Cap^jn?, Sci^ionem Ap-kamm. ąreditumi 
fuijfe joyiegenitum^ Tejlatur Maximm Lik 
Caj),  2.  De Augujlo Sr^toniusin Yit i  Augull iCap.p^.  Seri ' .  
Ui lyoi A^oUink Tilfmfu$rit'f xi^im4b'ilił^ De Sine^JipM: 
li Encomiutn 
M<trtma je fn5il< 
uatinim ta ft« ?QarobśH» Novo ordi-
Tridentinus nę noyą natiyitate gęnitus eft. Si 
Zihi.Smae radonem fcrutaris, Originis, Yirtu-^ 
Biji: traditi tem confitcre piyinani. no* 
^ModFohium y non>«go 
^rtmumfu- {!«ttarofcśit na fen fmat, 
ńm im^era' jefi (1ą tatią »i)Mbaę 
torem&ipft 3«3p/ kpi^ moc 
^roCęliFilio, 
habeant, C^od Chrilłus nąfci; ęlegit ex Vir->. 
Matremei gine j nonne apparet ^Itisfirnse fuiP-
fine Patre fe rationis j ut fcilięet huraano ge--
y>mdłcantes. neri nątam falutem Diabołus igno-. 
Temuntur raret. fti cfedrtt naro&śtć 
iidem & i-. i^ann^ tsali )14 nte micrse 
waginem 
Tr&cera alir li pi i)|ai:o&on?i iupitimu 
ąujmMulie'^ 
ru,  indolu-.  
tum in[mu infdnUmf(imentu, ei|,Łjichnoucandelas de*. 
tmdunt.Ui teftatur Gerhar.dtiS A rthttó in Hijł: Indie a ^am 
imaginem ejfs ^ utant nomttUhiUiMipj^mheat<e,^j^>eeM 
edidii Jer'vatorem,Virginis^de q\a ex tradithne aliq'videtiani 
adgentiles peryenit. i^am ^ 'Sihylkrum ałiq'\>od de ed ora"^ 
ąula extant^ex'vetujll(fil'n,o Codice deferi^io, yeluti ?erficcei^ 
Inter alies hi trihuuntut "s^erfus: SdoJedJatis cfl ora--
ąMjdpydere Yerhi lUe DEm caJlanafcfliur U.agmtS' 
łtafot?itto g&an>knie, fomaHleo-^ed&Deh 
Papa Serm. z» m NatiyitrDomint. ^hie.a,famiai 
<2o (n sa^ t) c|e Dtobpccii^^logos^la# cumanar 
spannp C§?dn;t / nbn) ant Wla' EdkjpontU 
<f)cu^| 0. Cap, I,. ani ^ufa§|0X2p. 
j.&efcu^ufiic;0enca!ogi^^ 
t?« ^mion iikm^ralal^, Slafic f TjMrttnd, 
tcąo pMi^ ^ (i y ^0&0|ru roiin. Da- Ey;^tbyaa,, 
mafcenus Oratione z. de Aflumtf hii cmfimt 
Virg: pi^n>t^5a |e Ma rego ^ępa^KJO' hdent, cM 
n<i iefi 3nii^ 9}łar0 Vidtu ep 
Cb ©illMlo^OW / Tomt i^ 
pofasaf I i;e ona ®idHc MAgnt. 
tienfte iitc 5 JDąmiba/ hk p,F.^ag,/2, 
?Pana jgiclc^iilne^ ^ ćt0ti 3c^ Admat huc: 
go ma. Maria eft noYus liber in Bufihim in 
qva iaenarrabiH moda DEUS Ver- omtione 
bum ? dtra om nem maiius operam conjłantini 
<onfcriptus eft» kfl fpA ais. Cmtunt 
gd cę. 2a. &* 
fobem^o^ ©fomo / Ba- ifla yiYgilU 
filius SękuGietis: Oran- i> |>f0|e: ge exiąkga4, 
t>ia fefjo3mi4 9lo&|tf0Su3n; fil Arbore ubmaCu-
pFofapk i^ępitó^Ciono/ aic&t)^ |?o6as4no> m<£P y>enit: 
|c to 3c^ Honor t^il / ^ 
f«0ffl{atK5)i>}!Ck{fa.^o5^!t, Inde lsii- rm ąus, 
4aMd3& D-E,l- PAR iaitiiim.. facere- Zi<ęnmS 
014. de% ^ 
li Enćomiwm ( 
ĘłJtegm fec^ dęlibęrattim ell, undę i|>ra DEt- Pkj  
hrum Na- RA el l j^ DEI^PAHA appel latur« 
fcitm ordo. ttJtaba pomtcnlon^ JDoao?» Petruę. 
jamredii<^ Damisnus Homil; 47^ de Nativiti 
%irgOf rede- virg; 9)?nś^ma ^telfa y> 
mtfatumia ^t#edum tm^m |t4 sndębute/ |e 
fegna, 9^ofc|tcctt> 93?fit};i w C)?&ufct5f 
fłovi ^roge- C5«e|> ©* ia 
wiiej j («k fikntso puśćit. i\liqvando in Sacra 
-^emttirnr Scnptura cerd causa myfterii ali-
qvQd pr^termittitur 5 ut ipfi qvafi 
daoiante filentio> magnum aliqYid 
fentiatiir 5 fi huic notitia; urilitareni 
inefle cognofceretj neqvaqvam no-
bilis Author Mathxus ? fcilicet rem 
necefTariam filentio prxteriret. m 
0. pmne^/ nk'* 
co ^9pug|c|oiło lęnja / prią 
£)tąpt miląmia mdt^ mci pomtU 
ge&p 0n?i^d Rjt^bfidr/ 
it petrsc&na ic^ ah^ m)pifano ^  
^pi^anm Slo^lafu 3^9 cko^lk-f. tc* 
l)łj&9 k)t pimuc^Utljeuśi 0.^^fon?o; 
|jótrje&nf9 rieclę ntfjarali 
Richardus Lib: 6» de laudeVirg: 
Un^alafac ^Bęref^rcfalDdwiba Pfelm.-: 
4. 14. Q3Bp»f?fa 34ctiość€0iClM'r^* 
Hlf a  ^ sdtp kt)  
^(ó§ćśkfbfótmPMdr0 if 
monjane liotm, tdf pie|e: Omms 
gloria abintasj qratido Chri^ura 
geftabat ia utero : D^olni 3?^ cai4 
^<ft>tucrina gbatt^fcie# 
la cat<go 0n?lafa iio^tfa ŚB^sitccte 
fw^m. 2J tebnaffe fii^lmni 0ę« 
tómi Epjphanius Hseres: 78* 
fKc-b|tcoft) Q^ło§o0|a5tn'on€ę ^pann^ 
03ł!ati)t m)ipM / poit)ia&af^c; l< CKo" 
tilk 3^^ b);ł 
^ub|k 
hĄh.H $ ^^cfol^nja 3"^^ rcbem/ 1 
0^* 
tualo^ia €|)tęfl«0a ^ana y 
IDionci) ^annę Matthsi Cap. t» 
Lucje Cap: ^  gt>a 
©S.y ^ ptkri^S^f-fcsam/ 
fobii (Sontra&tfi^n)aił. CSo SHiiflaug^l 
.0., 5iBęn?cb|i <Pit« 
m oh 0alomona» 0ufa8'| 0» 0 ob 
Cl??af!)ana. 21 tebnaf^^ llc^$ni| 
£>wcon) 00« hath^o roflropntc fafottJ# 
apparentcr tęifo po&an^ concrablcfięs, 
o tą rjeaj)  OlC" 
Idiia y «?fm ^pcfob 
narobśif fi^ § (pannę 9}?aręt 
frcra bęfa poglubiena DJłalsonfą 
ffor<9 0«Kalct0i^ n?9flan>l't 
Enęomiutn 
^oj5Sa}; p00cbśi i petobnia Jtrok ^ 
?prott)ab|l 
3ei) 3\o&aat) o& 0a(omena» €iifa0| 
cif 9^a{^ana / g&ę$ CD?af^an pos 
ct) 0a(ottiona mwl: 3on^ 
%m / C£> |fral)i;fff opim;miiie Aphri-
jcanus u Eufeb: Lib; u Hift. Ecclef: 
Cap: 7. y Spioblii %xtoha 
^ail)an umatf: S)?clcbt / tm\) cl> 
^att)m}a podjobiil/ 5^1 
g^ru fo&ie i^cora mu 
; gtab 3af06 y S)e(i/ h)li praęro'-
^^racia» § ©aefcł i ©ańata tą<y 
^^5i>aj«n9 ! pomnieli &pf 
5Bwr 3n)fa|c|a %o.Hh i po&lufj Syfonu 
|on^ iąo / 0]a|t4iif€ ^amt 
tlJi&uOjtć. 0pfo5^if fe&9 ^tti0 
SKaręt C9?afft €l)n;|1ufon?cp p0g(iibt0' 
Itega ®?^|a., gt^b y StMngcttfiOiłołe. 
00. nam ©eneale^^i^' 
3ciej?|)a; gai-omnte y ©cnca^ 
logf^ iO?ari;L 
y ^ 4nna3)?ari)a poMii^ 
(Ufii / Num: Cap. ^-8*. 
|onkf|mc muf?a(a i§ćja,j05.«pl)a. 
^omo fcbi> b\)io fam tc^o aafu fai&citiii; 
¥- Ji€t>»egO|, A\flłA 
^fć30i<faaif0H^9 55. 
Pemi^niiJ t) ^amlli). Q5o u gtjfeom 
^muąo ^ofolenia |ci&ai niemo^ł &17Ć 
prsej pripf^cjo* 
ttę / ak t^jfe pt^ca ^«g|c5V)sn«> €0 y 
Jo2ephus pr^piiite Lib; u contra A-
pioncm Grammat.- na fpraff 
rsiCi Wpttob^t Epiphan: H^res: 78. 
Num: 7. Hsc ipfe lofephus Cleophse 
Frater? Jacobi Filiusj cognomento, 
PąnEhcres fuit: Ambo inąyarn iiii 
panthere Patre nati funt. Caeterum 
Jofcphus priinani e tribu Juda Con-
jugem habuit. fant Mltó" 
ppafa / &ęł Sęnem ^aUH/ tt0* 
rc^o na^floisfitm iia,5V)ttJaiio f^ant|cte0/ 
ol'aDn?a j '5)i;crt cp«iirt)cra pocliobj^. 
^r5p(i;m bm 5 ^pcfoics'. 
3ub9poiaf. O&^lctntep UMh 
pon?4|na CiKdfen> fracfute Damafce-
nus Lib; 4, de Orthod; Fid: Cap*4f. 
Ex feiie igiturNathan jfilii Dayid>ie-
vi genuit Mekhi, & Panthęra ; Pan-» 
ther genuit Barpanthera, fic abeo 
^enominatum. Hic Barpanther ge^ 
nuit Joachim ? Joachim vcro genuic 
Sanćtam, Deiparam 5 ex ferie Salo-
Bionis Fihi David ; Mathan duxit 
) yxorcm ex qva genuit]acob>mortaói 
1 sutem. 
Httcomitim 
autem Mathan > Melchi qvi efat esl 
tribu Nathan? filius Levi, frater ve-
yo Pantheris du^it Uxorem Mathan, 
Matrem qYidem Jacobj & genuk 
ex ea Heli, Erant igitur fratres Ute" 
fini Jacob & Heli. Jacob qvidera 
ęx tribu Saiomonis ? Heli yero ex 
tribu Nathan» Defunćio autem Heli 
ex tribu Nathan fine iiberisj accepit 
|acQb frater ejus ex tribu Saiomonis 
Uxoreai ejus & fufcieavit femen fra« 
tri fuoj & genuit Jofeph. Jofeph igi-^ 
tur natura qvidem eft 0ius Jacob, 
tfx defęenfu a Salomońe, Secundum 
ver6 legena filius Heli & Natlian, 
Joachim ergo Yenerandam & di-^-
gnam iaude Annam in Matrimotiiuni 
duxit. I ©ottiił 0ł;na 
^i&oiveg<5 iat nio,^ś9lób|(}i^ 
gpłiibitł 9JJdc^l 
y / iJSanfl jer  jpłoD^tł 
pan{j)a'a / tat c& Oęca 
djittt ipfo&lif ^atU I 
©alemona tat 
mmhrnM 3®3ue^ 
021 pron?4&itć ^atljan 
llfpręp 
^ło0o^iatt?tone}; p, WUx))U 
S)?iifjan / 03?eld}i fforę btji ^ ipofof^nra 
fj)n icDi/^rar pofat lom 
tó?at{jana 7 
^dtf reb^; S)i\i j 
:pr55;rot)ni hmia* 3*^^^^ ^ 
i^nia S?vo(a ©afomona / i}£!t sa§ 
5 ^o^oUiiffl 9]at|)an. ©£>9 j)e|t § 
^ofoUnia 3^at{)an umarf bą h\kc\) 
oś^ntl |1« ^x<it Kgo § 4};0fcienta ©a^ 
lomona s gona «go y 
CŚraru ©n?«mu^ gpfoDlwa 
r^ilnęm ^ęncm pocfóo&i^ć olJ 
^rola 0alomona / pobług gafoim 
M Sęnem j)clt y gr^b 
3oa(Ś)im sbot^o&oęna y 
'Ucśćtwośći 2lnna 
Fran-
cifcus Harrsus Uitrajec^inus in 
Vitis Sandorum ro o SKo< 
i»i{CfiCj) ^amię93?aręi/ je ^o6t:a fn^e 
rosbśwHli nrt frśP ci^^ćt/balt 
/ ądć ^ okioUm y 
twm t  C54^ć m 3of?awil t  ©o5if» 
2(nna 0ttJi«fa feęfa nte^^fobna / 
ł^tc^cia ^af 5 tUimm mte^sfała bes po* 
tęmfttPfit Up Utitif^o mfii 
Encomiun? 
Iciofa na (S{nv<ił« 
/ y (t/C!4 ta m oftijr^ ot*pra 
tcomć, DDcgiwf go lebi it  Maa 
}jbn o& £)ffaraa/ ^>oc|^fal0Ć óiiqó 
ja Dla nicpletsnclćf. On 
gaf^m ^or^će CWoblintJj; fnjofe tt)i)l^ 
n>at t)o |)ana Q5oga» cifaiał 
ttiu (?«3nlof /. ffoti? 0 napómuiaf/ 
<ib^ fi« niefrafott^af / cpo?^U'Dat^ć li 
ęj5o^j icjio ft^ęsflucljał/ inti^ 
gona nmk tim p(\rot)|ic (Sćrfi 
(So te^ y  !^nnk 2(nfol  
ftjaf. @&9 ąaś pr^^bii^ęl / porc-
bśifa (Śorf4 $)antu n? Ó^ofu 
S^to Toftatuis Abiiicniis rai^Mte i>ti 
^twor^mta @n?iata ft>^ś 
j)voftjat)i4nht j 97t<fi)o!i ^a&iłon^lif^ 
0^non>35rae(6fidj n>^cfu f7<$» 0^ 
ii^phubcmmu d{lt)m0łiep m 
tK0W7jg» Śiofii ^anettjanid 
ł?|4 2luguf!a 22* @i)9 J^cro&^o^iinirt y 
«ab 3r;l>flmi Bi 
tm @cprcm&ta» 3<|dć iU cm &<| 
|>ri9robsonćgó p *>f<i:i\)Oióbnf0O gr^ccfcit 
ijorobiifd / ifcine ^fofrjdc ^olpm t(^ 
ąify f0 oj^ni^ ^ 
^{oaotoionfi) p, H 
łiia. S^bndfse M 0. p 3&f 
lnu ^ofcłoia fimbui^cd }1« 
ęRflufd na90V«nfott>łi!?^^<i / 
mr)fa »> U\V frota l|tl9 * ^ 
g^d«)ici€l c<ił?30 
( £j?Si^P@';^U© 3^3Ue 6);l ob #vf//««7^ 
grj^cfei i  picrst jorobnego Utt^olntonp/sbęl  fe  dipm 
non de Semine Yirili CiU J Ś)ud3d hominemf 
0» nari^bitł/iafo Sokiof ^^riefcidńsfi \eUlifi>os 
t IJlim śpi(n>a t 0]i€ $ i^rn>ic nie s Sid« hmims pur. 
fd a(€ 8 ^ud)a 0» ^og m except0 
bla na^ cŚfottJtdicm Siał/ chyjliit unó media-
5)ann^ obrat Dtta sd^ s iXet)|tcon> tore idei ai* 
grjg^nęd} ipfobłona midla pec- hominum^ 
catum Originale pianjorobnę grścd)^ ne-
^0 9 Anshelmus Lib; z* Cur DEus cejfaria non 
^0 fuijfet re-
mi(fio pecU" 
tsfuM) Contmius efi  fcriptura, S/it :  Per unum homi" 
tiem peccatum mtrayit in Mundum. A ugufł; i,ihr, de Per' 
feci: jujłit: Omnes pi per ChriJłum SanBificaiii jnfliy 'nm 
inJe)fed in iUo, Nam ińfe fi interroges ? Adam funty in ilh 
fi interroges? chrijli funt. Augujli Tom: Traih j. it* 
^ohannem, Si mnes[fan^os(^JanHfUcum hicVv^ercn* 
fengregare poJfemu4i&' in terrsgare i Utrum ejjentfimpeć'* 
€ato i QyantoUhetfuerint in hoc corpore exceUentiajaniH* 
UtUiJihoę inUmgmpttuffąnti  mayotę mlmajfef j t i  
20 Eneomium 
Sidlxerimm homo Cap: ić^ Licet ipfa hominis 
pod pecca-^ ejusdcai (CHRISTI) Conceptio lic 
tum non ha- munda, & absqj carnalis delećtio-
heamus nos nis peccaco? Virgo tam en ipfa unde 
iffis feduci- defumptus cft ? eft in iniqvitatibus 
mfM, AU' conccpta ? & in peccatis concepic 
guJl:Lih:de cam Mater ejus 5 & cum Odginali 
Uatur: Peccato nata eft > qvia & ipfa in A-
Grai: Cap: damo peccavitł in qvo omnespec-
Ante^ cayimiisJiS^oda^Cf (S|dflug?a^cc5Kl^ 
pam nafci' ig|| cśęfis y mepofdiaiie/ gt)ę| 
murmanda- (Stek&'nci) icflj ^diiud 
mur conta- xą on ijcciat / 
gio , antę- Id / y fij^riccljacfc pcc5«{d 3^ C9?dffa 
pam uju' X) sgricdicm piśmcrebnęm vo« 
r4m hcui 5^)95 y eria ft> .5t)dmre Htjcpęfa/ 
ori^inis i/;- 4ub|ic ^4 
fm exiipi- £)pini<{ Gregorius M* Lib; 12. cxpo-
mm inju- ficionum moralium 0ifjr)d y 
mm,in ini' bUłC ttiowi^c; NuUus homo fine pec-
fukate (otf cato cft j nifi ille qvi in hunc mun-
(ipimur. dum non vcnit ex Peccato : §at)Cll 
Amkoji. in .(SsłoBJkf iiic tefł ^rsecfeu / 
AI>ol:Daviff: te^o/ ttOT^ Sijrsccfeu, Solus 
Cap: //» Chriftus non eft polutus dum nafce* 
retur de Yirgine, qvia non ex vifili 
icmine concepius eft, fed ex Spiritu 
• % 
^fo00^^attJiotiC9^.CO?at9f^ zy 
S, nec ex Yoluntate carnis > fed ex 
yirinali utero natus ; 0ani (Sf>vi|!u^ 
iplfo nt« icf? smcijdnę / 9&^s jt€ ^aro* feśtf 5 ^diin^ / &«3 nic 5 pU* 
mienia pocj^t a!« k i)u^)d 0. ani 
itopfcpi? €tała/ aU j gę# 
n>oJd jl€ ucob|tł» fo Q3et>a 
in Cap: Levit: Auguftin S. Libr: 
Contra Crelconium Grammaf Cap: 
QSt)jndi<: ge nicinoi^mę tiowu^ć 
i ^ igma 0, jebę ^auna SWdria b«5 
grsccłju miafa pocjać y narobjlć* ©t»ł?| 
gft?i0cjaęnic / $( i( 5<^f50 fors^nia y ${?* 
go :0r5€tt?a / ik poU)oi>i^ Otvccc; 
uśmtYmrcbmcio grjeebu tv>9&udi)n«U;: 
ę[Bvvo^li / acaialnt ?0?anfamaua y 
^cf«cfd. £)p«fcwgp in^ae Biabc^ći y 
^reętoki iii&ifk njt&ikmj; / 3^9 Cu-
riofitatem y ckimcić f 
3(^3110 fd)ftiici; impro&iiic mottJiac t mi* 
<5c} ia mm dlicwtaffo / u^cK .m 
nuptsępłd gobiind moid. SRa ftorc 
0toflja (S^f95o/?om 0» Hom; 20» ia 
Johannis Cap» z, ^df pł6i«: Opta-e ha|ini5iM. 
bat Maria ut jam hominum gratiam 
conciliaretj & ipfa clarior filii gratia 
efticeretur. Et fortaffe aliqvo 
mano afticiębatur affedus 
C ina« 
u Encomium 
modnm & fratres ejus> cum clixcrunti 
Ollende te ipfum mundo , cupidi 
lairaculis ejus , fibi famam compa-
rare 5 idcircó afpcrius refpondit: 
£|vid Diihi & tibi eft mulier. gęcja* 
U ^dma ?9?ada fęn 3^9 «'5 
fobk jfebnat u (abp/ y fama ptiti 
0łanjnfcę^a it4 0M{a/ 9 
ttjo|c li lubj^ifm dffcfrcm i<fi 
tw / iafo ff| y ^r^cta iego moiv>i0C: 
5)ofa5 fl< 0^!am / ci)ci!tc prjes 
ftgo fo&k pv§ęfpofoWa 
ofiro obpottJifbjiflt: 3er) 
3U0 I CEol 3<^ łWiłm $io&0 
0(i'c5tio^ć/ 3^9 / f ^reponfi) 
falezo (Sfdla / b^irbso 
fnic ocirflcwói ^ Nice-
phoruś Califtus Lib; u HińfEccler; 
*formm Capj ^ gf tióbct 6^(1011 canfi/97a-
^ Mores bchmf "jJBmoftJK B?bj<«(§na / nuttid< 
sanSU Yif' ffiowna / njc^ntfiDljttja y 
ginU Marne 5^on)ajna. iat 
Matris^Dei ©iH^jnir OtUcp CtH 
ex Epęba' 0t5<' 







9^. CD?aręt z.9 
©rs^orja ęiiicomcbengficgo exhi-
mo^l powtcirsdć : O pulcherrima hens^ i Sta-
pulchritudo > omnium ^ulchńtn-tura MeSo-
dinum lODEI GeneCrłx pulehro-
rum omnium fummum ornsLmen- fint)qVieam 
tutn ! O cubna Q)Ufno§Ć ndo excegi[fedi-
flfwmt p^«fno^d4mt ! C? ®?atfc» cmhjineri-
p«enncb nm\) fu.Jineper-
Ojbobo* X)0tt>ot>5a tea ńie^fots^ ^rscćs* turbatione, 
noić y pj^ fnc^ ć ex Cantid Cap: Ó jfine Ira ma' 
©t>itc taf ©ucb @* itlDWi t i^tótai fó xime,colore 
lefł / co 04 poMjUie Idfo 3ó^i^ / tritkumre-
fna iafó tilb ^ Ut\C(/ ferente ^ ca-
£)^romna idfo ś piUoflainOyO' 
d^ora^itiMami. taf prjcj rc^ tulis acri' 
^urtiteta OęcottJic 00. Q3łojjo^iatii>ios hm, fulflA' 
na Sarinu tveb{uf} 0l:on> mm, ^tan-
tPtba 0- Ex utefo aufofse eil: tibi pm colore 
tos juyentutiiś tus, 3<^ACiCi> gorjc Ole^ pupil-
feff mfobo^ci wotel; Pfalm: i lO^ lasineisha-
0fon?a Lyra Com;in Pfalm; bensjfuper^ 
^ Ł iio, dlia hcłbc 
batinflexay 
^decenter nigrd) liafuieilongiorilabiafioYidiy (^yierbo' 
rum fvay>iPate plena ifacies nonrotunda^nonauda, fed alt' 
qy>anto /ofgior, ManuiJtmul digiti longioresijinefaflui 
incejjusJtmplex) fine moUitUi YeflimeniisnięnstinHis 
UrU NatłV/.  
Encomium 
iio. : De matricc aurorae 
id eft de Yirginis utero qvisaurora 
didturtibij ros? id eft corpus for-
matum , Yirtute Spiritus S. de pu-
risfimo fangvine beatsc Yirginis* 
gmadcę fó «|?/13i)fł?otd 
nt) / ^rora ^om tiajpwa / 
ro^d / to  Hp ciafo ja opctati^ ^ucf jćt  
0. ^rmic CSIoac^faiDion^' 
CPann^ i}formcn?<ine Uft. '^n tą na­
lała ©foftja DlabN 2(rattia 
Comm; in Genef; u ©alaiina Lib: 8* 
de Arc; Cathol; Yerit: Cap; z* Ex 
utero aurorae tibi ros nativitatis 
tua?, non invenimushominem etiam 
Prophetam > cujus Natiyitas prsc-
dida fit ante Nativitatem Patris & 
Matris. Nifi tantummodo Mesfiam 
juftum noftrum ? $c propterea dicic 
ex utero aurorse tibi ros Juventutis 
CusE. Hoc eft anteqvam creatur 
uterus genitricłs tuae ? pra;dićia fuit 
Natiyitas tua. 3cźfgc5c o 
Ilicę ^i^ciirme Rupertus Tuicienfis 
Com; in Pfalm: iio. Qvando nata 
CS ó Yirgo beata 5 tum vera nobis 
aurora furrcsit, aurora pr^niinda 
Dici fćmpiterni qvia ficuti auror^?' 
jfiuis praeteriti noftis & initium Diei 
feqventis > fic Natiyitas tua iinis tri-* 
ffitisEj 3c l^titisE nobis exiftit Prin-» 
cipium, Qvando autem Spiritus S« 
in te fuperyeoit 3 & 
concepifti j Yirgo peperifti 3 tuna 
tu ex tunc pulchra pulchritudine 
Diyina. Pulchra inqvam non qvo« 
lTjodoęunq; fed ut luna, Sicut e-." 
nim Luna Uicet & illurttffiiit luce 
non fu4 j fed a Tole acc^pcl 5 Sł<^ 
tu ó beatisfima qvod tam lucida es 
non ęx te habes > fed ex Gratia Di-® 
vi na » gratia plena. @^9^ 
©lareDliła d ^łogcśtaii>tołia ^anno 
nam pcwfłdfa ger^a/gor^a 
"jJBkflnp tdf 
IRdrobjinie tmU Uff  i>ofcńclwkm^ 
galopa' / Ą pcą^Hm tatioścL 
sia m ^ MCl) S, 5ff0j)ił y ^dnn^ 
ii(j poc^a^/ p0rot>|ila§/ 
i\) §arą$ iid ©((clnę^ć nk* 
pcfna ufiś  nie ^?rcf!«m 0po« 
fobcm / dl< iafo 0ii>ieei y o« 
&i<?rAca. y ą 
Encomium 
5^<tnnp |c Uf!e§ / nic 
S0amą to map/ aic afdgfi ^cUt)/ 
łrt^fi pcliia, 
poiblicm ftj^cBelnogcf ua>aja-
liic 3eę (SncfD njen>n4ti;§!K y 
191 jnaębitemę / U 0^ma 
^ę|rtośę y ©miafobliwość nj^crcu, 
ptaibo y ijgfafa, gnaę# 
^s.Jgmtm fcit^mtj * ©ovli|»pŚć 
I^ijhi.ads, ^ojcęi / ^bX)\ e|«(f0 y ^((0^50 
phann: de IcJof oDiVi«l>|afa* Luę; 
Maria Md- Cap; 2. % zz.  goc^anti p^faf^ee f«cc. 
tre ]ESU m(E()r9f?uga / ^Nę5<'<' 
chri/ii ita mę n>fr5i;5tl ^tcrpKit^OŚĆ / it> 
ftpikit: In ^tmclticść j n)Sj)fł?<j(e 
j^f'emtioi}i' ^ana gąrftttje^ć \ garlńtjofć 
hm eamfu- 3^^ / opiwa oNjęrnętn (gpofoNm/ 
ijfehilajem Ot> i f i iep je  0aiH<9 i fOffa / ale f t j f jłoa' .  
x>j penn/m $ SotTJponoftJAtK Magnificat 
O' inSgen- Lucr Cap; 1. gf^D y 2u,0M(lin 0» 
tiunonpte Life: de fanda Yirginitatę Trą#' io» 
rulm, ż«-bar^jo pi^fnie (jnlcęi relmamia,: Ma-. 
terną propinqvitas nil Marią? pro-
graiam, mi;- fulfiet* 
Jeris &" af-
fiiSlis condolentem (£!^fuby^emcntĄW\ Yltia enHeniem% 
gionis  Pmitentict  MagiJiram}huw^i^^ de'Votam) deyfr-
tu humilemab Omnibm MdgnifcąUm^ 
^{ogcg(4ft>łcti<^ «P» 
fulfe nifi felicius Chriftum corde? 
qviiii carne geftaflet. Beatior ergci 
Maria percipięndo fidęm Chr<fti> 
cjvam carnęm Chrifti» ^ 
I $fte ^)ott)innott)ac(o uicbt>9)?dti)t nt«po* * 
) fjicgło / (£f)rę(Iu^a g|cj«§(itt?K9 
i n)facu/(inijcUtt)|i)moctentaic|iłd.Q5{o# 
go^tai^tcfigsa tct)^ ?0?an)a pojmując 
^tav« n<ś pocjynata/cidto 
ęf)r9f!ii0at 8 ^Jogjfa plea 
/ ak fal tt?«lęc bpfa gubojdld/ 
Ic ^dnu ^o^ropne iite« 
tijogii vs"i9 porobj^iiiu pv4fmf0tt)dć 
(J>tdug|fl / dle tęilo po&hiii 0a>idl?€c(« 
jj m 0. Cap: i. 
I ę-7rct./5^0Łvc^, to it^ ; Panuos Łaęęros*; 
3dfQt Suidas to0iPtt?O Q-7rkpycLvcL 
ntac|»)». ^0 tel & ex revalationą 
Brigittas ^ocftcbluttii; Lib; 7- Capi 
^fareu 0łomd tat 6vsmia,J Pąrimcu^ 
los lineosj & duos laneos luundis'^ 
iimos extraxit j qvQS fecum porta" 
bat , ad invqlvendyni oaręitiirum 
infantem ; & duos alios paryuloa 
linęos ad cooperiendum & ligatw 
dum Caput illiusj, ilłosq; pofuit jus-
ta Te ut eis uteretur tempore debito^ 
^4 
Ih^ómfum 
9 piefng^i Ittfatt^/ bft^fg 
in^ein^ cipffe y <ś«&fdnc uroNM 
na C!??at!;a/lfore | nofiia/ Icbę ttn?u 
^ ti4fd l)si4ci#o p4mfalott«0b|ić/ 
* y &«tgte &«?« nialc €|wflccś!</ 
icbę gtom y 
ono TO ©obiel / a it^ en^i (S|afu 
0fii0ine$& jafeć mogła* ^iemidf^ 
ul 0110^30 feitclnego f 
SŚ^^janklcgo n? SJZtt^ete Q5ef(€btm/dtó 
iDcu&js^ 0«a^nt/ uic&afefo ?8?urtt '>icN 
łd^em^fie^o ©^njimenm ^ie« 
iroińma ©* ^ol03 ©sijoij ol>p^rd«>oft>a« 
14 <So mmm ©» Serm» 
ą4* deTempt : ó exigii2 
tnagni Pompa Puerperti , qvi crea-
vit c^mnem locatu s ipfe non inve* 
nit loeiłm> ut nobis pararet locum% 
x> ?Ra&<i; ^omt?a OBiel^e^o 
to^u/ "^en ttm ^ mor0 hlt)c 
iSct/ f(łm nimnal ^Upca/ aje&^^ natłt 
2©ęp<łn«t fit 
tti\) one 0łof\>a ^told ©alamon^J na& 
g6an>tctdcm eafe^o ©njiśfa y 
£D?drę^ Ecclefl* Cap; io» f, 7. 5551* 
I)śi4etn ©fwfji na ^onia^ / « 
hta d!)0HiiC< |>uc(jot^ ce 9 
0^ra{® 
Cap? 2ś.f. 5^ ? 
fraAiia 
Wid ^Bdlecinę / 4 
gt>9 nulowk nt#ri^ n^letlie^ 
Sie ft4 fo 0faic'/ 3^^^ 
p) 0. €ommenf!iie in Cap.* a. Luea^^ 
nam fu feolJuniM. Ille lociim m 
Diyerforio non habebat, utplures 
haberes in cceleftibus manfiones, 
Q;vi cuniDtves (inqvit Paulus) eflet* 
propter vos pauper faćłus eft , ut 
jllius inopia vos ditaremini* IłHus 
ergo Paiapertas meum Patrimoniuin 
cft , maluit fibi egere at omnibuą 
abundaret. 9^an 
f^SD^pcbśte/ cpoR?iee|e ttiłfli 
ftjtcie mieSifania ft) 9"łfebłe» ^efcac 
fcojjtafęm (pottJiat)<J$)ast)cl0, CorinthJ 
Cap: S* )^' 9') 0fa{ (]«t)(a n>a^ 
giem / o,^uU tt>j) nboflwem iego iibo^ 
gac^ni BęH. Ut^o|li^o rebę iąo ief! nio# 
i^m ^os(icfft?em / ©lato^ć iego i€(f 
nioc^ mol^ / %o{fl| <!er}.ne^ Ubo(?iva 
fobie/ dse&p OSppjlfim wct^^ęfifini o&« 
3e Q5fo^cgtoioiia ąOanna SE^at-ęa 
ł^rspromna (Eut>acl& f 
(E f tmm 
Encomium 
imu\) fo mofittiy/ 
tinęttn^ffł) 5 ^cfda tt> ^anie ©alflicę* 
$tią/ gb|te TO Nfcfćic mm! la^o' 
ivoś«ttcamt ^nio^fa ho 0};na śmcgo 
Inflant/ y tt>tt)|(ała t(i!o mh 
»fo^fon)n^ ó55ino o&rocii Johan; Capt 
2» Zk Icbi^ @ama (|4i&a ttiia^a 
tego n? ^igmte 0* 
OBfpominii^ mpr(3tt?b|ię Sozomenus 
Lib: 7. Cap; f. Hift; Ecdęf: U 5^ C|afu 
©rafidiia ^(0(ixu / ^fogo^fanjiona 
Q)anna 9}?arij(j/ miafa mfe^ęic!^ J^on« 
(Idtuuiopoitfansfftnt pptuo^ 
praftjm^icnięm nj(3)0ro&a<^ / y 
gjci^eciact) aky 
U^o Sozomęniis. fft?t€r4 
l)jic nkśiitK / ale dubie oo^m 
(go ,5lont<)rru tcfio ticcj^fać ft4 molcmę; 
Paulo poft hanc Cooflitutionęms 
Gratianus Conftantinopolim venit^ 
tenebant autem illię Eęclefias. aęthuę 
Ariani, qvibus praeerat Demophilus, 
Gregorius verQ prgęficiebat illis? qvi 
triadern homoufioa efle fentiebanr,, 
Et hic Ecciefiam un| cum homo«' 
<loxis j & ęonfimilęfn religioneiu 
habentibu$ parva domuncula 9 
• Ora* 
Q5ło3ogfan?lonc9 
Gratorii gratia exftruda colligebat. 
Poftea vero dornuncuła illa in illu-
ftrius tęmpkim qvam reliqva in 
Urbę ęrant, mptata eft 5 noq folum 
propter ^edificorum yęnuftatem 8c 
amphtudinem ? fęd ut proprer uti-
litatęm ęvideaiium 5 ac diyinarunt 
^ifionuni, Ętenini divina virtusj8c 
Xę ipfii j & in fomniis. ibi apparens, 
qiultis. tam morbis> qYani rerum 
infortuniis, laborantibus openvtu-
Ut. Crędebatur autem e0e eam 
MATREM CHRISTIMARIAM 
smcrm YIRGINEM. Ęyagnus 
i.ib:4. Eędęf; Cap: 24. 
gbę Narfes, ^ciman ^€Sar|a 
nmna t^oęn^ tochji 
gosbrniena ^^nna miiifa mu NĆ 
fbrmatia / na, 
?nia| ©prawottjać. y Evagriu$ 
liarrata non compęrtą ex niente 
Procopii ^ ^ Jjfpręi ©«?oi«> ę>a,naę«! 
tnutc/ t«, <S|oma U30 ^fore 
taf prjtjroclijć: Scribit fcilicet 
Procopius de expeditione Narfis 
qvem Juftinianus in Itah*am mifit, 
qYomodo & Totilam & poft hunę 
Teian\ 
|8 Encommni 
Teiam qvoq; devicerft, Romaq| 
q¥intqcapta fuerit» Fuer-untigitur 
qvi cum hoc NarfeFuerunt > placafls 
łlloni & coluifle DEUM Supplica-" 
fionibuss & aliis pietatis geueri< 
bus I deinde Yirginęm pEi-param 
łlli manifefte apparuiflTe * maadaf-
feq; qvando pugaandmn > qvodvę 
ni a n lis confer^nda aon efl et > niS 
accepta priiisTefTera. 
proArticu-. 
lo Bdci filię auihoKitatę fci:*iptursę 
^Audl€hi' ntci iitc&flpiecpaj QvoĄ 
flmn Scew Tcriptufa didt hoc & ego dico>non' 
tern , auS autem id qvod homines ex:CQgit|-
mitatem Funt? ^0 to y ta 
kpm^em, alC tiU W CO iubliś 
Augujl-.m &a Athan^ S, Diak- z, de Trwisate. 
InarPfalm' Cap: a. % S. Lib« dą 
jf7, AUjor Paftor? CapM4. Eg© vacem Paftoris: 
łjlfmpiura inqvłro; Lege miki hoc de PFaph&' 
auSUriiMt caąredta d© recięa de Apo-^ 
fs>am omtik ftoloji, 
hummi In' 
^enii capafim. Uem At^ufiinm aMeQxmśłUh liki; 
2. Cap:f . Mhil abs^feriptura Seirnm chmem Ąkxm^ 
l,ih\ 0, Storni-Non mi^ia faod exf;mfc%ęturśm4^ tuom-?. 
ph 
ftolo, recita*de Eyangełio. 3a fU fers, inpit 
ttabam gfeóu ^afłcrga ; Ssętatj mi to TertuUai 
i>prorofd/ po^tefcami to | galonu/ pO' LikdeCat-
mi to s 2lpo}To^a / mi ne chip 
ji^nHjngcIiu '^cn |c £?ci«c 0. Serm: 
ijp. de temp: gtofl: Ccelum tonatj cogmfcoói 
rana: taceant ? qvod dixit yeritas , q\od gra-
verum cft. SJk&o gt|mi / gab^ VmfttfcrU 
tiiccbar; mi(c|a / co mcańfa ^rait)&a/ pturamm, 
(to iejt 3^*3U©) praa^^ba ufl. Non acPropheu-
DEus alienis afiertionibus fed iuis rwm^of^r/-
Judicandus eft vocibus. £) Q3o3l! na, f^amfi 
Y tsecjad) trseba rosfat>5ać q\Hamor-
3J)ania <i!€ ^o» tuk refufcU 
£ff«go prjęfa5{jnia» Humana otnnla. tań refur-
dicta argumentis & teftibus gant-^ illud 
DEi autem fermo ipfe fibi teftis eft? conjfdera 
qvicqvid Yeritas loqvitur incor- fiod <^w-
ruptum ^v« mortw 
U4 ejl, (pa 
,DeroJcriptura lopuntur, lopUm Dominm. Inde etumfi 
fnorttm re^mfcet^ etiam Angelm de celo defcendat, nwx{-
tneomnium credendum ejljcńpturis. Nam Angelorum Cho-
ruiy mortuorum ac Vi'^entiumpmier Dominm) ipfe ea eon" 
diSt&c. Nonigiturq\cerammh{ecaudireamortnis, 
tfiuho clarita ros ^ yiotidie docentfacra litera. NamfiiioyiS' 
/(Iż hę DlfU i lyodmntm smhti Viyp\lhm profu" 
4-0 Encomium 
turhnejMd' ruptum fit tertimonium veritatis 
pam orni' pofrścbiua t»ott?cbott? y 
, ne^ 0n?!atjfom i O^sfi tefl 
tantum lu- ©obł^ x^aśnr)ni fn)ta0ficttt. 
crum^rate" frjebna rjerj / lebp to ćo pramba mewi 
riijjh) ^vi bęto y ioflatt>4o HIC nani^|onętti ftt)las 
cunclanolm DccfiDait pramb})^ Salvian Lib: 
utilia pro- 5. de Pfoyidj Bibh P. P» iDcbn) fet?^ 
£uraK ?ul' :C)£fri-f o Sonfrtni?r|!dcł? 
chre ^it s> H) ftor^ W expreflb nfe 
chrifoll de OB^ralonc o& €()rt?5C}?eiiia 0» Homil« 
LazamHo- de Spińtu S. adorahda Totiti. j. 
mh^,Tom: Q^od noń eft fcriptum ńon eft fert"* 
fieiidum. ^0 ttunjępifduo n? 
0* ffgó fes ritcft^iba n)fcr^ęć. jton# 
rciuiit«rtię fu tel Źutdilii ffot*c€fet:Dflug 
2(pof?cfonjtc y tn^f m^icnjfc 
li 9 ópęfowali in primitiVa Ecćlefiaj y 
iug ing5^cl)€tłbot^* o£) 
^redfłir^ y ©mjorj^jnta / pdnuctdf^ć 
nd btft 3imif?ęnd 0» Lib^ zi. dc Ci-
vit.* DEi Cap. g, Qvisqvis adhuc 
pfodigia ut ćredat inqvintj ipre 
eft prodigiunisąyia murido credeil^ 
te non cfedir* itto tfvdj (Su&a 
ttióga df^lję aMcrjnf ftjiti aibafkw y cił« 
bowtgfwm tcfi / ponttttjal mefińfitp 
cdłi) tuj tt)Ursv. 
metł^ 
?>. 9}?dn;t. 41 
^ielfa miłość midfd u ©j;n« 
fwcgo naęmil^jet^o / 3^1)5 on ta 
to^ał/ Ut) pcśUwitit)m bi){/ 
OJiitt p0mt<rci ftiooieę o ni^ pisBfdral 
3(itiett>i 0. cn^ tt)optef« pol)al ino« 
tt?^c: Oliwidfło o toóęn ttDoij ]ohan: 
Cap. ip.j^.ió, go un?aiai^jc Gabriel 
Biel de Pafli Artic.' 5. ^^dfoft)ę£)frię^ 
|ciło0nt) 0)Ui' Qvomodo compa-
tiebatut MatH filius ? fciebat enim 
ifte ańguftias Materni cordis, nove-
rat dolorem animae ejus, '^cl) tdf^» 
(Sont)o!ent(?j y ©pofctcrpUmoić mmt 
3^3^® 9 S)?dtfa 6ti)0ła n?k-
biiał bon>icm bobrze CO^dĆJC" 
tJęńSfKf^o 0«cd/ ivt<l)iia{ boUed C02a» 
ncrjęńsfte* 
*D ia)Bda 3(1) j 0n?łd(d i rc|ne HeatiJlmd 
roitumt ®oftordnit ^okiefd YirgdMarm 
Q3o|f90 fa cpintf, pCit)id&dla/ annum 
|< ^annd DJJaręa mdi^jC iat ndaif agerepsaxa-
tdlllii geJtmumSe" 
cundum uti. 
fcribłt ^ kephom cdiflm Lih: 2. Capi 21,22^ 23, An-
gelumaFilio recepit,migran(itmejj'e amundo^ńno f. ittt" 
perii cln-udiit^f^ nuntio lata ut cónrcgnaret cum Filh^ Ih-




tjm tunft' tfo \>ą0 § .Sonantem mi4 p« 3«i) ofd» 
tum perti- §ać i|)a!i Y V|fC: Veni eleda 
ajf' mea ; t^^&rana mota* % ona 
^autA^ Ilia mu ot)pcsi?ff&j?ala : gotoiisę itfi ftrcc 
vn0 ex^O' moU o Q5o|c / to nitala 0po« 
fuit Nwiti- foi;nk y pbanjiwttk iMmć Niceph; 
urn & tro- Lib: z, Hift; EccIeC Cap: zi. 
^haummor- k\) 2ln?o{a ol?idn)!r iimiak pmc^ 
tli, ncmpe 30 CKohi ę)anott)aiija (Se^dr^a 
ramum Pal- t)i;u£?ia iimracć. gaclęm rojfasałd 
ptjfit^ nottoi ©. K&j; ©ufntc n?0cn?cłn y 
D. johanni @apd£)fom uŁogim rojDano / ptegjac 
unejłesjti' pofcctipnęcl? y pr5i;!ac!of ©njDł)i)/ db^ 
ąi du^s dua-fu fmimi n!£0ni«ciU / duracsfę 
hiu Yicink uhmalu ipot)nie|s"59 jd n;m 
yiduiidona-^tomu^atuha : ińcc|^ nii j{4 btaińt 
rpi congyc-
grati^ hine " 
mdetpa^ cum commotione Difci^uU ^ A^o/lołi Ddtninh 
Adfuit Angel rumglortatanqVamJatiUii;ium, i^orando) 
mimm DEo & Angelorumnianibuireddidit. AdditNice' 
phoriti) pojłremo citatis ca^itihm ej ta, cor^m^er A^tflclos 
mandatum fe^ultura inloco Get'^mani,ul}ife yolueratjepe" 
Uriaccidijfe^ut cumdefereretur adfi^uhuram: ]udceum 
exJacerdotaligenere Moluijje illud/acrum tahernaculum ma* 
nlhm in terram projtceret manm yero PenPanks in hculoju' 
p- fOJdr^l. 4I 
mUti^ ©lon>d ^ ńt ^knn Jfenfis (s'^ 
^05U^ua)d ft»f30 3&dn>unnK0t!bdfd mpou fx-
j; pod)Oft>dna icfl ot) 2tpo|?ofott> Q)dń» cips re^ 
fftii) tid mtcęgcu @«5cmdiU g&itc ©d® mmjtjfeja" 
md fobk K)pr5ob cl«mn9 obrdtd 0vo&o» net agm^ 
Dionifius Areopaita 0n?tdl>» fcente cuh 
(59 Lib: de Divm: Nom.* Cap: 3d' panti&^pce* 
t& fam br)l prjoromm; ©iMicrci nitentia fa" 
Q5{ogo0łati?ionc9 ^dnnę COJdr^i/ ©ło® petr9 
«)d U^o t&t opkltdfiJ: Conycnimus in^ropmm 
qvandoq; apud Ponrifices noftros, kcumrejłi-
Deo picnos 9 ut nofti nos fimul & Ma fuc" 
ipfeHierotheuSjmukiąifandifratres Ymt > de 
noftrij yifuri corpiis illud ąyod yita: hinc corpus 
Prindpetn Deumq; fufccpic > ubi a- fepultum>(^ 
derant & Jacobus frater Domini, & in tdtm 
Petrus cxcclfum ac amplisfimum translatttm^ 
Theologorum culmen* llluc ergo Sixtus Se* 
poft contadum placuit j ut Pontifi- nenstUkz* 
Ces omnes pro viribus qYisq; fuis Tit: Maria 
infinitac potcntias Diyinse bonitatem tranfitt ne-
laudarent. Hieronimus Epift: ad e,at ^vo</ 
Euft: & Paul: POfd» Maria yiv(« 
lenjano nte^b^ ntwbję 0oi:0 m cceks Jt% 
(Sonfcnttiu lucętn r) Gcrmanus Juhlata)\fr* 
^oaflantinopolttdńg^/pcbłus 2Ut<(!dt9 ba ejus his 
^ ^ n?fa&ccm ^ CÓ7tta liUt j^awU 
S) 
^4 Eiicomium 
gdjkewNi' : h Q5fcao^łdft)foii<9 ^ 
hil hujm- ^annę £!i)Jaręł ancDnęm grobie u ^to« 
maM ime- sti ©ajenianc ł?o(i)omano/ hliśto on<* 
nitur 4j^ud 30 S)?icj;gcrt gDjic fu SbattJicict ^rR?a* 
iatinos Pa- tt>em potem poćif. do ul y JuYenalis 
tres,inpit Q3tgfap J^i.croiolęmSft / nd Q33alni)m 
AugufiinuAi g^romabs-eniii in Concilio Chalcedo-
ęfl mima nenfi prji^jnai 3"ni sd^ poivial>dta , 
A^ocry^hum |e 3{ł 5^an 3<?3U0 trjccicso JDnia 
inpit Hie- gmartftjęc!) fVibHt)śił 9 trsccicgo fcnfrt » 
roninmiit^ €KU to ?)7iebd (So teDnaf zuę 
iftam Hijlo' guffijn 0, ttt>icrl»śić nie^mie / ak tęlfo 
firn Beda ^omp^Ia f[« mowiac : dicerc non 
refutaxit;,ut yakojfentire pertimefco. SKojumicĆ 
•E\4ngeUJla nf<ni05< moM^iĆ Serm: 
tontrudicm' dc AfTumpt; Mariac. ^kronim 
Um^ Wf jc pott)iat)a: Sive in corporejfiyc ex-
tra Corpus affumpta ett nefcioj Deus 
icit» (SIęU njctcU / cięli ciałd to 
SQkbd "SŚima \tfii titcwicm/ Q5o<j tp 
wic. ©rccfi Rokiet 5 (gpip^dniu^scm 
Lib: ContiH3Er;HjEres:7P» QBtevS9 
|c^dnnaSD2dn;asJDu^ja9 j(Sidkm to 
ęf^tcbd «(?• ^0 tą ©jcrofo to* 
KJOtii Catharinus Politus Lib; dc 
Confummata gloria Chrifti > ac Di-
yirg; 3)?p 
Icntl^rum 9 rojnc 5)ottłii«ttidnw o 
gfęgcHi sfcgo @łt>idfd^l030^fdwt0aeJ^ 
gjdnn^ pu^^tjdiiK: / 
iii< <«(? 2{rtj)fuł ^iar^ / po&o|n« mc* 
/ SC ona ntctt)Ifo jc 
^rorofdmi/ 2(po^ołd^ 
int / ^^cl^nnifdml y ^ę^ranęnif 
^olęmt '^ądfic^ fh>o&ot y ra-
tokt tt dlubiegit(^ ^aipm/ y ac ufi 
«VayyeA«ff rowna 3(njofom ^olęm 
Luci^ Gap: z 2. jd. ^Ic y tó SŚ^rjc* 
dc\x>cii mfmr} / jc on^ 
If^CiC ŚBUfpc pi-ajeminentie prjc^ 
ma y r^to^ci tHcMc^ 
y ipanjeJ ©• fam# 
Miiidma sc gtadus y ©«» 
l^ntc Bordto^d njufutflcę mon>j^c t tnp4 
(^watd 0tonca/ ćnfa cfewda ^^iąpcaf 
d)ttja{a ©tpiajt^ 3(^ottHctit 
©tptaita ot 0n)w|b9 rofna ic(!» 3<** 
fno^ci / wfd y powffdnic Mmar» 
!• ad Corintht Cap; if.5^v 4ifc' 
Qvi plus laborayeriti plus mercediś 
accipietj ftelia enim ut Apoftolus ait 
diferta a ftclla in claritate Qvamvis 
igitur ottines beati erunt non tameit 
oftines aqvalcs eruntjtjYod qvidcni 
Dś li 
4$ Encomium 
in eo fignificatur » qvod alii fupra 
dcccm,aHi fupra qvmqi Civitatcsj 
Conftituti dicuntur* JSfo 
}?rócott)at len ul oDbierse 
^ro&je/ 60 @ft)iaśbii/}?on)iebii 2pof?ot 
^awcf roina ic|i ób ©t^iasbę w 
3A6no^cf. S^eciiifl po&oini 
gban?i«nia wtccincgo beff^pia / 
ii rot^npmt to s&att^w* 
niu. €0 fu y ł?r$c5 to ittkip i( tcbni 
HAż) bitcft^ć brtibSD nab piić Sfeiafl 
)?of?an0n?!«tif. €omtiicnrtiu Euche-
rius Lugduncnfis Homilr in Nativ: 
Unius Confefibris. i^rorei; fententii 
y2l«guf?ęn0^ ap}?laubuic SermM^i* 
dc Temp: unam crcdimus efle fan-
diorum vitam omniułn > fed proc-
mia pro labore diverfa» 933i<r$«tii9 
|c»p9#c9 Icbtn obiicbitcto 
iile sa prace rc|ne ndgrobt;. 
f»$e$o tcb^ wpimia i< y 
wioną ^anna ^atpa nit bla 
0tt)O9Ct>/aIe Wa frtt5d»<9 09* 
tia fw^ao teb^nego na pr«!»pęm ^rabu* 
pt y 0foj^nt« 3&dit>t«nta wifclne^o $0^ 
fdtc. Ó5o Uitii potiu^ g)rorocft»« 
JDdnield Cap: iz» (Sifiorsę intir)(^ 
ti«ttcjrtii> 6«?U€ić &jębis i^to 
gj. 50?afęf.-
na / d ttoąr) tt>tefn tu fpra* 
tttfbliwo^d prjijiuobi^ / idfo gn>faiba 
na TOicfi tt)ifC5n<. i a«mu| 
rd ^ar^a/ ffora porobitta gfcnce fpra-
«5ieblfn)0^ct S^ręjlu^d rPand ntcmtdlót 
tnieć nab in^ęmt prdrcgatin?^ to gęnjó* 
de 6bę| ńt tpiclf je y 5na«s 
cjnc ^b^c^fan?fona ^^annd 032dr^a 
ftjfofcte (Snorę / |e jdbna d 
bna nłett)fa|!fi Un) nie&ęfd rowńa cb ja« 
ffil^nia 0n)ldfd/ y me fc^bik rcj / pofj 
fttJidf ftot ^ui^inu tetp one^ 
r<i>erenft<> s(!(;rjfgc!ditgfie9 nd" 
0|ji) DBltgdfit y pominno^d n> (Sf^tse^ct# 
flttf!tt)ie 01d|jł)m tdfo ^a(ce Śoje^ 
^oesęfdi^c C>n« prsccftt^o 
fc{«bn«:9?Ra'ace1!Re^er^upd |e nktpl^o 
XpmTÓKOę Ole ttl 6eorÓMę / je 
tiut^ltó (il)xr}flnfSa / ale Samego Q5o^ 
gi^pcrobśiła / Jdfo nfegbi^śrar^ 
JCo£^dDt ud»)f, <So ft)ib|ićc molettii^^s 
^^eoborera y (Bu^ńiiśa/ ftora 91auk 
in Cońalio Ephefino n>|!«ta fmot> 
€ongirmdfl^t. gf^b y @rjeg0r$ Śłdit;* 
«njcttgfi Epiftr ad Cledonium ana* 
ft)emd|«ie y^iBęflina tego fforębę upor^ 
tł(€ M(i9ł je 9)annd S&dn;« nU ie|l 
EnęonEiium J 
$eoTÓmę ^ ? Si . ' 
qvis fgn^am Mariam DEi - param i 
lion ęre4it > €xtra di^itiitatem eft» j 
SfJic tą nktkinjf m f < 
^Wufnicr/?ii?o zpc^k^ ( 
mmkm\/ h oał a 
|)dnni C0?^9^ 6eorÓKcv DEI- param | 
(|0 m mt^uk Gyrillus J 
Ąlexandrłnus Łik 8» eoMra Juliia- ^ 
Bum ^dmiefałdc 
0* de Virg: Yelaad: Bona f€s ncmi-
mem fcandalilat nift EHałam meate^4 
gtoką mm kb^nk 
Sorfy. p Sup€¥ Matths: 
Capi I f.y. i4^Mtłtus eft nt fcan^kluai 
oriątuF, qYanł vefitas relmqv2tur.i 
idisp prawtfa miaM 
Oportet nos ubi magaa profpedac 
ntiKtas noa eurare inSpientes > qvi 
fcandalizantur. @^9 witiimp 
poipteł nimm^m tba( Ba gW# < 
ftonp (ii iMrą ąeeii^ 
Theophiłaftus Commeeu ia Łuer 
Cap: 14, '^plU ta ttj^ba £)(l.roin6^c< 
V caufflt gdfeć a? lomcffanfii al&o ^9* 
iwktfcieniu toiwm 
ę^fogo^fan^f 533. Ą9 
^dttłil« ^DJAriji / abęśmę di&o sd tt)icf€ 
ialbo tf| 8d mdfo ntcuclęnifi. ga mtk 
rjfC8!> c|t)nili niegbę jt^oO^nbian!/ h& 
id^o 3ęb|t ftj(S0t)?ci€ O^ogini 
^c5"Fa o£>tdft>dll r?i)fr«nni5 nai^i^aiisc 
froton?^ ilUicHcefa lerem; Cap:44» 
17' '$dfyoni>Sfogoi?latt)ionfft^an# 
nic d)?dręt vo^{^u3 0n>mbfCfn?d ^ V'PN' 
n!updQ5o^fin?}>r|^&5d(t ^enor/ biowa 
jD9Cate3O0..^d^t«c|9fdf^ : Conatos 
cffe CoHyridianos * sc conari bea- ^epiphamm 
tam Yirginem proDea introdncere. feńbip) ri" 
Baronius in Anah ^l^fonśc^ lebdśaH; dieukm (s* 
Mariam hiimanae naturae prorfus ex- fiuhamHa' 
pertams ae divinac tantum partid- refm coUy 
pęm fecifle* ridiamrum 
«d t)}?ar9a nie miald^ldtwrę lubjftc^/ inAraUa,(s* 
«Ic9^1aturii^ogfa6)){a ubflroi^nna.^refj fięeńońbm 
(0|amn(< pr$ccitvfo pięmpęinii ^rjefęlt seyphi<e^ar' 
® 4 ^0» tihu4emicu'» 
ijfe. Bicun-
iur^eyaCettyridimi 5 pheeniis-j ^\)4S CeMyrid^ GrMi Yo-
tani. ^£d(tm mim Muliercs ( Mulieres mim j^mct^uos 
i^iphamiłó ait: Hterefis hujasfuijfe autores)stat»qvodam 
Anni Die^ounum JenJellam fęa^itAm c¥natunt% 
txpa>j^oJu^eriUiimlintee) ful ^\a j>t}jes x,c?\.Av^iJ^^§ pro* 




o/>: r. Im- rj^clcla Srwori^ntu cM>fift?atac. ^rora 
fopUle efi ^auta ani 55()t&"tticm©. dnt jOęcami 
alipem in pici:tt>erot>ttc0o ^o0cioia fu iiicj3a« 
teru genc' 
vaYh pr^eter do fu ^iSłUa 0. tr)CU/ reli" 
hominum giofam adorationem y OBięttjanie 
Ndturam Q$o<}U ic&pnie prięptfiue: ^am 
(Jołumenim t»J0^ nicNbifcp ttifaliiin^cft 
ipjum chń' ^egompricb^miiii; ^ lo|i?feAi<f?ar ^ an-
ftumintelli' ^^•Exod; Cap::io. Sa^^g/oineniaJ 
£it)decmt^ famprafl 
foli ipft N^' (14/ njęplo $u|l mo9Cl)0łoft>o@pMn?łc« 
tura (eJJjrit / fror< (?4nfljabnien>r«>cń gejti 
nic \eluti mnie fł<jnl(łćb«b|i««?peitjefćlflnoy vri^« 
vlaph ^  
rei potejła- ttiam tt?p€lf00|?rami«i?li»»lćyitłc*EfaJ 
tern hahnSi Cap? 
fe ipJum de 
Yirgimi yieMiietmaeffwmA^ttr^ fvi dec(elhdejwtdih(:f' 
tarnem induih DEMVerhumexS\ Yirgincjt tion Umea ut 
tdoretm VirgO)ne^ ui lXEum h<mc ejfcentinon ut in Homm 
ipfittó •ffermui, Kmpermijtt ipjt dare Raptuma^on Une* 
Scere hi/dpukSinon impmrc iilam in terrafu^hfed[ola^ 
ipfumSmiiiJicationem0"dignmfa^iamejj^regn^ipfi^ 
Wiundeigitur rurjmnohU rotmdusj & in orient fegyrans: 
timoi Unde reuffWntur ohhpaiUdconJiliAl fit in honory 
m-
^fo0o0f^anon«^^.c9?^r^u 5* 
Cap: 4f. f. 25. 3a ipan foc iefl 
mctcynicbam inti^ntu/ (s^tihmcf 
niok^ ę^almanom rętęm. spiritins.d' 
Efa;Cap:42. }^,8» ^aiiu doretunUd-
mn fłijnuić |1^ / y f?mu 0iimeniu riam nemi 
^tu5ę(:b^bŚtcpMatth:Cap?4.>^. 10, 0^* adoreh mn 
c0tt>tc fc| ftt5!4Ct in purioribus feculis dic& mulie* 
Q)ami iT^crafia y ?i^p>n?as remifedne^ 
nk / mo^jiac 5 v/mw, DE# 
p€m, Lib:|.Tom;z,Cap:7.rłt!nho- dcktur hoe 
norcj Mariaj fed Pater? Filius, & Spi- mjfterinm^ 
ritusSaiKSusadoreturjMariam nemo Ne^ Angeli 
jdoretjnon dicomiilierem, fedne^; cainant tii-
yirumj DEo debetur hocMyflerium, lem glortji-
©obna ^anna ttJpdfiźę. Udcts utionem. 
fi>O0Xt/ aieQ^O^£)Ci(C/ ^ogfljU/y Dileantur 
S^iicb 0. ma i)ę£>| tv$ętt>anv- ^tJt5>i mak 
5)ann9 ia&ai inccł)ai) nlcwi^ftja dni ft« Jeńpta funt 
iD f ho in corde t/f-
eepłarum, 
ToUatur ex oculu CnpiditoĄ Hgni, Con\n[atm rur/m fg* 
mentumad Dominum. Ee^erentur E^ś cwn AdamDEUM» 
Utjolumcolat: Nedticatur ferpetitisyGęc^ fedpetmanmiiit 
Dei pracepto,ne comedas de ligno, Ne cmedat de errort, 
^"91 ejl propter S, Mmam, Tametjf enim pukhnmjit li^wn% 
non tamen efi ad eihum. Etfipulcherrinu eJłMariaj&Snrt' 
botioraUat mn ad adorańonm.U^s yen {^Arahi§it 
5 i Encomium 
mulkresmi j 
riam colerf l>ne9 ff|y ja&nC3O0^4<t 
tes} rmjm n<j}<ś9 | 
rensrMant f^ifo 2l m merita mfcę^cw Ha:* 
fortuiKemi- res: 79. Lib?. Tom: |« 0ct€c0. 
x$uram, Mf pt^«;Revera! virgo erat,ip^fa virgo 
pneparani & honoratajfed non ad adorationetn 
Dkhlo nobisdata^ Sed ip^fa adorans eum» 
7idn l>EO qviexipsaCarnegcnitusefta dccoe-
men/a}tt,ve'' lis vero ex finihus Paternis accesfit; 
luti ferij^tH & propterea EYsngeHum munit nos» 
tfl : Ei^a- qvo(| ip^ Dominusciixefit; qvid ti-
Jeuntnreibo bi & mihi ciira? eftmulier, C^ó non 
impmaiis.^ putarent aHqvi magis exifniam efle 
fanćfam Yirginem? nłuHereiił eam 
fwmin^e te^ appellayit; qvafi propkstans qvae 
run$ [wUi' futura edentin terra? fedaruni & hae-» 
nem,&'Jiln refium gratia a, ut ne aliqvi nimiura 
eoUigmit Ih adraii* 
gna^ at fa-
timipkcentM, ohofubaBdłi Re^łue mth Cm^efcmfur I 
Biermid taks mulieres: & ne turhnt orhem termum. Ns 
dkmt hmoramus Reginam cfili, Nwt enim Taphnas 
fmire. i^owunt lod hsyum (eSfiemum, cerporafnfópers 
(wf Putrefa^Honem. ]Sk cresł4S ifraelmulierii refilta i tnah 
wuUeris conftUo (^e: B mrfiis,Jive mmuaejłs, YirgOi ^  
mhmrs i^mdmmOp, ^  rms> ^  
admirati fandamj in hanc haerefin yirginimf 
ejusq;diliramentum dilabanrun Eft mma.sm 
enim ludibrium tota res & anicula- fuhUu 
rum fabuia, uticadicam? tota h^refis yduti fah 
Tratoio* eji,4' 
IBlogoś^amiena Paima CO?ar^a / feęła niwm Ipfi* 
^dnna itJpelfiei; i|c|ćj«j^£i Źk m pęrtran-
nam nKk|? 'Dana |i« t>o nkę fiHi: inteT 
tttiibliłi/ y om w^pmilU Źk y ^ ama (ti Mdrtjres 
ho «gomol)lt{a/ffot'ęf]45tn; ciaia naro# 
y ^mbd i {omQvcafwe$0mun rk, cs- m 
nagy$S5an<|dia uudihm 
ttMęmśfnjtcibia/ sc^an i^/mcorpm. 
^Śtałi <So|ia peąyam 
Ułt>itc i?o|l0|?iio^ci Kicprisj^^ifo# im ona efl 
t»aU/ munio.siyę 
manjitęmm 
nm efl 'mpo(fi^ikVee>omnta facere "mltyfinis enim cjm 
ncmimtmmell)non camenitfanBoicolsre ultr4Dmmix 
jei honorm ipforum Domimrn CeJJit ita^ errorfid.i0orum«. 
Ne^ enim DEm ejl Maria- ne^ de csło cor^m habet, (eiex-^ 
(onęeptione Viri M^liejk; feęundumpromifjionsw 
\elut iJkitC} dtjpo/ita^ Et nemo in Nomen ejm operat ijmrm, 
inimmimamp(;rdihne^rurfti4dek^tcketuy, contumeliA a^*-
jidempn&am Yirginem. Ahfl ęmntfKonfmt co^ubta carni 
fojlpartmi ne^ antspartum [ahatorU, H^ec hahet E.^i^hani'*^ 
fissdkmindi e^ifęo^mimitr^ antidit^ymwtlui (st cukom 
jfs'*' 
54 Encomium 
Ytrglnisiih ftjaK / ^annr« {9?ar9f nf^eff 0(imemtf 
contra o- ?pdnu tiajmaf on«1!Ricn?fa(?03^afo69Prc-
iiogintaua' rofuf^f prjępłc ricci9 ffote jif mtelifcifdć 
refes. idem ucj fiwcie ttj^daftd) fdt y S)axą\)U 
mitra 11^. 2t5eb9iu&j(cwklatu&aitt>wt>ctt<»t> 
nfes Lib: s- fo&ltn)o^crit ur)/ ri>taton}t) 6ł^t> y 
contra CoU utwpa&If. 3<ff fo ^ęberffttJO y b(jęf4 
IjYtdimos (Sfarędj 0cn|1e flfl 
Maria ofe- forutc Athanafius Epift:adEpic: Ga-
Yentes^egre- briel porró ad eam(rciHcctvirgmem) 
giefmbit. legatur? neq; fimpliciter ad qvamvis 
Unde nam virgtnemj (cdad yirginemdefponfa-
ejl fmuU' tam viro j ut ex Sponfo oftenderet 
mjicmi Ma-' 
hocjhdium, 
^ diabelicusConatm? Pr<etextu enim homlnis femperju'^ 
Viens hominum oculis deficans, Jłatuas humanoi imagines 
^•(efeferentespcrartiumyeritatemexprejjtt. Btmortuitpi^ 
demfunty adoraritur j ipforum \>ero Imdgines »«»* 
q\itm \iixerunt,ne^ enim mortua ejje poJfuntję><e nunqy>ała 
\>ixerimtyadaranda6 introducuntyadulterante ment€) eib 
Jolo DEo: Vdut communeJcortum^ admultam multiplick 
eoitmabfurditatemirritatumy O' q'\>od temperantiamlegiti* 
mi co njugii mim Viri detri^it. Reyera Virgo eratipfa Virg(t» 
honoratdy Jednonadadorationemnabu data e/iy decxltf 
vero exJtmbusPaternis aeceffit. Prophetarum pr^cepit 
hmimm adsrari I nedum mulierem i eximium cffidenk 
SBf c^ogfan^fone^ 
Mariamyerehominem cflc, fed non ^v<«.* SeĄ 
DEum. ©abnd nic WHlier, ^ 
(?<m Tpofo&fin in genere y nihil | N4-
1)0 fdsbci!) ale t)o pD0ln&i&n«i) immu* 
^annp m«śott>!; alcbę pofasał tataj^erum 
go0{an>ma^mmaifjłavpa ieft ą{cn>u* & intelle^ 
lumank^ogum. ^afy-Dtomijm^ ^u^i^rfen-
3r«opatta tt>lifcic tjo^anjfa 0,bifc«ni' fu^inhonm 
(ac 6 OŚłogogiaftJiotti^ f^annię moK?i; honorata, 
"teftor qviaderatinvirgine3 DEUMj yelutc^r^O' 
ii tua conccpta me non docuifTentj fd fanih-
illam yerum DEum crcdidiflem, rtim : 
0njial>fj«!35e0tem fforę bpftuiPannie/ qvidamplim 
jc (ł^ębętłun^eę informatii adgkrijiea-
ftt>o»)Cb ftjiersal bęm IcO^fo^oeta* tionemdixe 
fpiona ^annii SKariDa hx){<x rim , fteut 
Non dominabiturnobis antiqvuser- Rehas ex 
rorj ut relinqvamus vivcntem> & a- MatreVłrg& 
dorcmus eaj qvarabipfo faótafunt. 6^ ftc m' 
Si enim Angclos adorari non yult* nens in per-
qvantó magis eam qva: genita eftab petuums^s* 
Anna? & qv« ex Joachim donataeft traslatm,t$' 
An- mortemnm 
(mjpkatui: 
SieutyjohannerfifiJupir petitu Domini recubuit, diii-
gtbat JESUS: ficut TechU Saniia, Et M4ria adhue honor a-" 
titr haę efh Sed ne^ Ęęliits idmndui ^  ? etimfi in vivi> 
fiU 
iiicomiufft 
fit i Ahńaf. Et iipulcherJrim^ eft Mairk> 
hńms ade- & fanćiiaj & honorataj at non ad ado^ 
młdfiś,pa' rationem data. |tc nab 
pm pey pdnon?al@fdr9 Df^b {w 
preces fuai ncnj) Cl O^Dga opU^Cllł/ 
}roprmdor' nkgo f?njo» 
mimrnmA' rjone» nHt)ojtt?ala ttam Majeftae 
hrandm a5orot\?a!i y 
) I- jolom 0ft>i4{pc&/ tum mtiki) n^mt 
mpotius ex fcsand/rt|e6^?mę &o tą ntoblHi/ ffsrd 
Dm^ratiam nartii fttjmtSpio&iónatcfl s^nnp/ę ffm 
atce^rit: baros^aua icff$3oiicbi;ma ^śnitk,, 
S¥d ne^ Tt- etap ^Ićcina Właąa/ y 
ehia , ne^ y ucic!Wo^ci<» n&<jron)atia / al« 
pispam Do ft)5ł;t^rtnia / nam nic i«{! bana. 
fmBMado- tą gf&i? 
utur, Non Q3{03o^łaft>!ona ^antia iitiafa bpC' Au^ 
gnim domi" xiliatrix, lilurtiinatrkj AdYOGatrix& 
nahituY nd- Me« 
his anłi^ynts ener ut relmpawus \Hentm & adortmus Ui 
pts ab illofaBa/unK Cdncrunttnim <& aderarunt credtU' 
Wiint praM Credt»rem &JłułtifaiH funt. Si enim Angeloś^ 
adorari non yult, pantl magu em* q^^genita efł ah Anndt 
p(e ex Joachim dsnata eJłAnna > qy>^e per preces & mnM 
diligentiani}fecundumpramifjionem Patri^ai: Matfi data i 
Non tamen alitergenita efłi pr^eter hominum NatUrant i fcd 
jf(ht omaesf t^jemine wh& uun muliem^ 
Mcdiatrix. ^omccnicif^/ 
y ^oi5rsct)nic|f^i 
i?ogrsct>nif niUt)59 ę^ofiunt y iufcattit 
c^kmt 3^3ue (S^SK^pe^ue/ • 
ftotę Daf Samego [uhu n<łDfup8attJ^9-
f[ftd) i» Tim; Cap; 2. 5. JOsiatfi moic 
(O wam / ab^^cu niegtjepęlt / d 
^(0 Drcubott>m» 
ta u £)r)ca 3®3Ue^ U-
©210pranii«MH\)C3o/ a on iejt UHa^a-
tiiem 5d @v5f^ę mfi/m tęlfo la m$</ 
«lc sa @n«cł)9 ie^o ©itńaw 
l.Johan:Cap: 2. Chriftus uniis 
verusq; mediator eft> pro qvo nullus 
interpellat > fed ipfe pro omnibus.' 
icft «bęn^ 
fcnif sa fforęm |t« labcn nicprsęcsęnia/ 
(łU onsa Q5>pvn^i«mi prsęc|pn« fn?ei0 
n>no(i/y prsęcięnia f?« t»o ^oga Oę^a ff»t> 
go / nion)l 2tugiif!(ti 0. 
Lib: 2, contra Epiftol: Parnien: Cap; 
8, Unus ( fcilicct Chriftus3 eft co-
ciliator , qvi ea qvx erant inter fe 
disjunda & diftantia conjungit. 
Theod; Comment: in i. ad Tim: 
Cap;2.j^,5, Non*opus eft Patronis ^Hominet 
apud DEum neq; multó difcurfu ut fiq\and9 c 
bląndiare dliis i 5e4 lięet folusfisj w^r(?ojjor-
Pa^ tih 
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tetydrjanl, Patronoqi careas, & per fe ipfuni 
torjh^fń- Dtum precerisjomnino tamen Yoti 
us óccurrere^ compos eris. Neqj enim tam facile 
fppeniłypa- DEus annuitjcum alii pro nobisDE-
rdfiiis^yhi' um orant,ut cum ipfi oramus>eciam^ 
pritinihus^ fi plurimis pleni fumus malis, 
ffadere, & ^atronoiv/ ^ni ^rofutatorow ił 
hngmfa^e ani iwk mon)i)/ dl)ę^X)rugim 
ifkm abire, €f)c>ciap fam ic&en 
inDEonibil fOOroncp pv5a@amc<iofl<M< 
tale, fine moM |t« / on?p^m0faiit€f? |ł4 
mediatoree* ucs^Hłuflent Uboti) fi\)ora;. 
xorabiltsell, pr«tfo y fiiabiuc 
fme ^ecu' fcnibj)) ji« $a nami moM^/ iato gbir) 
nl^jfineim- mi |t« ja |1«&ie mobkmi?/ €^ociap pcfni 
fens^reci- tcf?c5n»,)sł0sct. StjriDroflomS.Homil: 
lus Annuit, d€Profeći;Evang:Ipfe Oculus nofter 
ChrifoJł-.Hd' utperipfumYideamusj iprevoxnO'' 
wił: 4-' de ftra per qvam Ioqvamur»adPatrem3i 
T^nit:Tom: ipfeDexcraperqvam facrificiumDeo 
/. ¥oh 4(^S* Patri 
Ad DEUM 
Juffragotore non ejl o^usjedmente dć'vota, Amtrojius Cont" 
tntnf, in Cap: l.Romam Ubi^ DEUS ejl non clauditur locojn" 
Vounti dicit adjumjubicun^fueris, aut in^ocamertSj audieb 
te. N9n ofliarioj non Mediatoreimn Minijlro opus eji} fed 
di£ł0) DEUS miferere met, ist Ulico aderit^ adhuc lo^Yente te 
Sęet ai'um. AitChyifoJł: Hornik deCmmaa muliere* 
5B{0t|0§fan>f0ti(ę|>»Par9i. 
Patri offeramus : ipfe qvoq; figna-
culum noftrum ? qyod eft Pcrfe«Sio-
nis & Charitatis infigne» 0ini 
(mi4ch<i e^Ua) Ufl 0tim 
nóji;m/ IcMmę ni^go 
£)ęcd / fam tf(? gtofdn napęm fforęm* 
&o / fm ief! 
R)ici^ 0]d^a/ Óęcu oftdru* 
ofiara ndf^a ^ ^)tec|«ci0 9 
J)crbsjm t)o0fojjdfo0ci t) miłości: po« 
n>id&a 2fmko59 0. Lib: de Ifaac & a-
nima Cap: 8.0ratio ąwx non fit per 
Chriftum, non folum non poteft de-
lerc peccatum j fed etiam ipfa fit 
peccatum. 9J?ot)(!fn>d fjeta (u nl<-
cbptdrouic vr§?5 €(>£#«^d/ 
©rscdju safdbitć t) sgajtć ni€moie/<?(e 9 
0dmd |1« tt>3V|ęei) obrdca» Żuguf?t 
Enarr: in ii8» Pfalm. ^ CijOCtaJ 
^rattsb^ vr5i)sua5«m^ in Ąpolog? 
Auguftanac Confesf: Art: de Invo-
cat: Sana.- gc @tt)i«Ct?So5l^ m 
^rpmpfjdlnęm fo^dek / a fdfęCSło-
go^faroiona ^anna in genere 
f«gd n^mi mo&l^ /  &o ©pcctdluęcli  
l>i)leg(tfl?ojSci \abm ©wiitp 9 
'pannd 
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o mi/ a 
iia^» %\)'ś 6 $an(c Ocl^c m /^ Ottu* 
}>iCH'I imp/ toć ct) n?ief{i itt>ołc* 
Efa: Cap.-gó. Mtott ©łot^a Ju$ 
Canonicum C, QW Divin.* 3, Qv3jfł} 
^O^o^mcr' a, in Appendj ti^t l»j;flaba : de mor-
tuis^smles tuis ^  qv5Eritur utrum fdant ca qv3t 
'^ffiiBion.er' a vivis gęruDtur ? Efaias in Perfona 
tdmitates populi afflićłi ait; AbrahamPatcr no-
Viyomm i' ikr nefcit nos» fl« fti cl0 ui 
gmrmtyid imiatU ^ 
£tiam ojku' aofotic inraptonc^o iutu ofcpott)ul)(i»' 
ditEkmiu 2ika|j(im £)cf£c nap o na^» 21 
mm cum lo'Job Ca'p: lĄt fi, z i> ^^cnl 
pitur de ©ęncwk lego i te^o on (umflrfę)nien?i«/ 
He^otiano jcgli Hi Oli ri!ęljac|j?» taf 1; ' 
fnortm E- 0<}IO« 
0: 3. ad 
2^e^otian: Ca^i s, JO^ "Pelicem ium de^r^iUdns > pU 
mnvideretaudiret yajlationm hoJliumBurharerumre" 
gimiS) \>erhejusitaSoftant: Q\icpiddixeró) pia tUenon 
audity muiumyidetur tum q')^o iopi non pojfmnm de eo kpi 
definamm. Conjimat hoc p»^& Augujł: de Curd^ro mof'" 
tuis Cap: 13, ihi ergdfuntSpiritmdefunHortm uhlnonVt" 
denh q'Vacun^agunturauteifenimtm iJlAYitahominibHS^ 
JiuicJententU etiam Amhrojius in Tuner; Satyr: Tom: 3* 
Suhfmhit ^  kpms df S&Pirofratfjam mtrtM, Si nunc 
©dlcmon EccleO Cap; 9* f* <5-
|c ntnrjc^ ramt aU umarli am tampro^ 
nfocsęm nkttoiebj^ y nl^mai^ wiHą ximo hojie 
Ifltiiifl? ftjjdpamfctónfc t&gmjcereśi 
^^ifośc pammin^ 
/ y y nl€n(itt?t§ć gemifieres^ 
i i f i  l^ui^fd / y iul f^Ucą Augu/linui 
bitafu ilJi CÓ (t« perpendens 
tiidc ^ó5 ©ioncetti* af, |e nic )>erba EfaU 
ibiie Confeąyeiitia Ic h\p* Cup: iw 
ftię ft« t>0 ni^ ttto&liU / fatur,, si 
ia(o y bo S)2arpi/ tit«ntatłt|j Mf Mrk 
gabn^aió / tiictnam^ anha pii 
}dbn<)[> obtcfntcp tv y o* frga ipopU" 
sni>ębU(«łttl) itta lum ex his 
y g^fas / labn^mu procreatm 
UCSĆtftjO^Cł ^>ob agermrj u 
flm^ y prj«fI4Cfftj«m ttim^rsabiali: Ibowc-
Adotare alium pfśter^atrem Fiituni runhpihm 
& Spirkum $» itnpietkflś Ctimeti mbrnden-
eft. OBsęwflć imU^^ optcct ABóga til>M popu-^ 
C^ca/ y @^ua y SDu^a left ipfe de, 
J>Ott><abd Seduil lii Rótn.* ilkrumlłir^ 
£ i Cap; pł promijfui 
. efł,pomodli 
mHmfuwUrn nhM aUknlbm Pogndfeęndffi Ądjhim 
dis^mifcentwi 
Encomiutn 
Cap." 2. Folgentias Libn ad Do­
nat; de Fide Orthod: In primo de-
calogi prjrcepto > fi aut unius DEi 
CU kura fervitusq; manifeftisfirae 
priEcipitur : ita onini Creatura: • 
adcratio ac feryitus a fidelibus ex-
hibenda yehementisfime prohibe-
tur,3afo njpkrnjpęm ^rięfaadniu nam 
fet)s;rK30 
ut niitti ^pnuiwną 0fro«9 
gafai^no 
itrmfuj; y ^tnjors^nia nicmoMilń 
Nos homiuibus qvi yirtute aliqYl 
clarueruntj ut optimis viris hono-
res deferimus , folum vero ado-
camus Uniyerforum DEum ac 
Patrem & illius Yerbum ac San-
ćłisfimum Spiritum ; CKę iufcśicni 
ft)SRótad) ©ławnpm j bogoboęnętti 
uucmo^ć / dl< 
^n?orf^ 
*|ec|9 iDęcd / łSfoftJO y SDii^a 0# 
9)?en)t Theodor; Serm: de Curan-
di Gra^c: Affedt ęffikDŚMf fO 
©n 3nj'c>i ^olpfu OSogu tęlfo 
rada muv)rm^ 0. 
f?0| if^p ^bt) mu fu 
nif; fcfei? on racfł bc nkgo )?atrs kht)$ tego 
ntćc|i}iitf / bom tc|l (tt)09 
y ^riict tnjoks/ fror« mata 0it)lafc(a« 
n?o fi^ flanii?]r) a&o-
Rjfźm 0i»ia£)fccr<?o lefl ^udEI 
53rorocni?d Apoc: Cap: lo. €(> 
iinja|\ii^c 3ugiif?tn 0. in Pfalm; 69* 
łBliC5iiu pt5l5: Fratres mei > nemp 
dicattimeo <» ne irafcatur mihi an-
gelus fi non illum Colo pro DEO 
meo j tunc tibi irafcitur, qvando 
illum colcre Yolueris* ^dciti mol 
nifci) jaben nicmoRst 6014 fl« 5«b^ \u na 
mnie mcrciĄnlełwit 2lnjo{ fitDo oncgo 
«t<c|cś« taf idfo "^Begd; 00 nd 
gm<s*)a fjebę 30 cfecep cjcić idfo 
|« pobejn^ Ociec 0^ 
Libr; d- vcra rcligione Cap: ff, 
|?ott>idba HoLoramus Angelos Cha-
ricatc noii feryitutc? ncc illis tem-
pla conilruimus » nolunt cnim fic 
honorari a nobis, qvia nos ipfi cum 
boni fiiraus templa fum mi DEi efle 
noyerlint. (S|ct«mł; 2lnj'ofcn> j W* 
to^ci a nic śpoghifmffwa/ mebubu* 
Mc^dciom bo niet^c^i tęni 
%ć ucjci^ni ob tiiU /. gbęi oni 
<5 i 
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/ ii: 9 mj) 
fm^ ^o^ęt(^^ml Q5o|j)nil» tą 
fimt 0fOfl>a 3wtł<uią Libr? 
Ćapj f5. Nęc inyacationibus 
Angdicis facit alic|vid Ecdefia* 
nec ^liqvą parvi ęuriofiate , fed 
Ii9un4ej pure Sę manifefte oratio" 
nes dirigit ad DEU^, qYi omnia 
fecitj & nomen. Domini noftri 
JESU CHRISir, ^okloł ^05> m 
iiictrayma o reaijwaniu 2(n{ofom 00, 
0!e iamU/ y 
0«»oie bittguk y oDprąn?ui^ H 3)a^ 
jią / 0ffljorsr)( / ^ t>& 
SmUnta ^ati^ 
l)o«om 
tego aff^Cf0^4|a ^>4nna 
©bęt n>ic / l« r»<< 
iiifo ?Rkn>iaffil óst: tilKmie" 
0m ( t(^ Njl 3^^ 
SU©) GfoaJi n?ąft'n?i 
jrofarl Gen: Cap? j. t (Sa tĄ y ^T-
^r^an Libn 2. ^dverfus Jud«os 
f mon?(^c ; Hoę 
fęnien prsdixerat DEus de nłulie--
lę proęęderej qv^od calcąręt CapuC: 
OiabP^ 
Dtaboli ^  D fęm 3it)faf!omaf 
^03/ je ntctęieo mtdlo ^nk* 
ie Jtifalo W4|0r»l gteć perjiahakt,-
|ctrs?c» 3 tenic Dcid 0. Loc: ipfi(plkeu 
Cit; tat monj.$ opffute H 9S¥ yirgsumś. 
•d & ponam inimicitiam inter te, & cmmetCd" 
mulierem j & inter femcn ejus, put ferpen" 
ipfc tuum obfcryabit caput, & tu Hs ) aft He* 
obferyabis calcancam e)us» ^ltc« hiemrefid-^ 
prsęioań psłoU fO&0 y mu* galur€ii;ex'^ 
@4, b|9 tmita enirm 
legHi ipfum (feiUcet femen mulieYk Chifta^)' conieret ca-^ 
putferpęntis. Cmtradteuni Yerftmi Yulgates^fe^tufigmts 
Ipteypretes, fcr.ihtntes:,^vlos il^Je,fdUcetChriftmTeipif(riA 
(onteret )?elTtjpif(r€ię Oł>[erwhisiUtrann^ leHtonem Gr^cł 
}le[>mci'textuS4mj^le£imTtm3 Icelejia papres^ 
ut ^ otemaxm^_ cenfmnemfcripture?facra i Nmjol^m ChrU 
fimiwcuU? c4lciViPy (s'degentibm mnfuit Yircumeo, E-^ 
fai^e ffj. Capi verh GregmusEornih Tj, tn E-^ch: itś 
€xpliut:tofcuur,chyijlm£ilca^it 
hiqy9 ulcAtmeft^calcmUfiii fmpokntiaemn fompertu-^ 
liipajfionem'\>i€itj&! exmartecmngioriśjUrrgKłt^ Vufchr^ 
^Oi^ hanc rem exponit ChrifilfmiMefnił: ie InterdlSito^et 
ArhrkTomii, Mors per AdwhYita.per Cfmfimn, Fvam: 
Jerpem JedUxłty Mmd Gahteli cmpnfit^ jed feSi&^m 
Ęs>^ attulit, morkmj^ cmfenfm2^fyuttpeper:ii!femlQ^h^'^ 
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AttxentiiSf riii?oę!ti/ y tei;» %(i 
(ipulmsym- po£r§< ^obk głottJ4 4 tp ttiu pofrifp. 
macki imi'©profnfc bąecinij 
Helvidiu$ ^ in defedu H(sxp 
Ttec facun-^ y ticgottjaC O^lo* 
dm,necerti' gośfaitiolU]; ipAttnę 5)?arę< po naro* 
sm/cręfit &S4ntu €|vęftui^d ę)ana p'4ej 
Brum 5 in rot^i€!HC €l)ri5fli{ga ^paiia mUii ^a* 
ffio tefiima- nfcfifliDo fmole 0(t'dcić/ ak ic$ąc bUis* 
niisDbin^ nimtim ^pofohm uQ>ł 
fcriptura ^2lm}a €pfipu0a P-am 
non intelk" 
Bisprehai'c csnahatur,V)-ei'param Mmm^ poppm lEfum 
(itrasmju^s opirmpepereyaijC^ jofefh MaritOy communi 
m^YCj film aliqy'9tpyeduxij]} 5 in Dmnk liperia [ratres 
Domini "^ocatos. fuiJJ^' Et inyenit hicpejfimm DoBor Sfcipu^ 
IsiSi qyi Behidiani funt diBi: Jiycy ffenuimodum tejlatut 
JiieronyniM Antidieomarkni, grtecd Yic^huh5 fVWUtini 
pffh dicere^ ad^^erfarios Marite, Ita nfert AugujlinvjS in li* 
hello deH/erefihu ad' podwU DEum. Runc igitur Hf/w-
diumrefsUiiHieranjwm e^confrmat^ Mariam perpetuo 
fuijfe Yiyghietn ? etiamjlhoc non ejł aperti jcriptum in litertf 
Di\HniS f fedApt^Jiokrum&finihrum Fatrum traiitionei 
"eelut per manmad n9S deriwtuMh&' mmumChripanoruta 
^njsnju cowprohatwnt^ AtigujlitiM teJlaturjoMni^nuwS' 
tum dmuffe-Umam JifaMdrm petriendb fuljfe emur 
fiam, 
^icpśimkmv 
»fc(e imc iv(innk5}?<ił* 
IcHefim spbt-|ftd. Aut in-
vidia aut errore eUui (fcilicet Helvf« 
diani & Antidicomarianita:) & ho* 
minuni meiites polluere volentes> 
aufi fuerunt dicercj fanćtam Ma-
riam poftqvam Chriftam genuit • 
Viro Jorepho copulatam elle , & 
płures peperłfie lilios. gmuinftns 
^Ctofo o Epiphanius Lib; 5. Torn: 
z. Cap; 78^ $0 Wtm y^b 
0iC.nHt infapa 0. 
Cap: 2. 2iibcmicm bśg rc-iiimu 
fiptiil h ^annd ivló^:x)<n 
©ętid fjtJCgo pitmorc&ncfio/ te&j) foiii* 
flubonjat |e Riu^tała icpcie 
porv;m porcbiu'. 21 nurcie* 
0{oiVił Beda? Comment: m 
' Lucac C2p: 2. Jtrorp pipc : Pri-
mogenitus dicitur non poft qvcra 
alius , fed ante qYera nuilus natu$ 
eft. pemorcbnę i£f1 mąlto fen po 
ftore^o 91i]rcD.^«niu bnigi \k iiicnA« 
fcbjtf/ ale pr|e& troręm f!^ lakn iit# 
iitcrcbiif. wuxt^ 
0,^ Cap: 6, f, ?, ©5|ie it>fpcmtn« 
S)?drcf 0» ic miał Q?ra,<:i 
^ f 
6% Encomium 
ętt temcjp f 
^kpo t 6e| n?|el^je0O / y &o« 
(aiiii ^0|e9 ucffi?! : 3« €|)vę' 
fiu0 miał ndfuralniji^ SfteoędJ ^rnci 
y $c (panini Wtaąa śęnow o* 
)>roci €f)r9f?u^a 21 ntctuie* 
hiUi ccn 6ą&o|n9 €ifott?k6 |< 
^ieronititci 0. Tom: 2.» ^rjectmfo 
i©amemu| cperafte 
ę^raterffi^o U^* Natura > gente s 
ęognatioiie & afFećŁu. 
ńug ^raci^ nie s^lamr^ <J(< ipni)iix' 
Clel(!wa. 
0« 4o'0f y ^&miant vSracJ^ / ^ecttJS 
łife&ęlt r0b50nęml ^hiinicr^fif^ 
j 6t«5net> iflawce milny y pmm olf 
|?Dt bafJO^crenim 0. advcrfusHelviclt, 
Tom: z. Natum efle DEunipcf ge­
nitalia Yirginis crediraus? qvialegi-
mus, Mariam vero pofl partum ęum 
|orcph concubuifie aut fiiios ex ipfa 
fiiftulifle non crcdimus qvi3 non łe-
gimus» gj ft4 Q3o3 i^ąnn^ 
IsitI njtera^mę &o c(^m m piśmie 0* 




JDa(c» ten le Ockć S, $5dnien|tft?a 
^pdniia COidryt cęml koni i. Tu 
dicis MarianiYirginem non pęrman-
(ifle 5 ego mihi plus vendico etiarn 
ipfiim Jofeph Yirginem fuiffe pef 
J, Mariam 5 ut ex vśrginali Con]ugioi 
Yirgo fiłius nafceretiir. pc-tt)i4» 
opaffnk |c |)ann^ 
^dręa niąoffaU 
n^r4C<p ©ęHe prjęttla^ciam |e f ^c* 
|cp^ ^dnien^fict^ Dla ^pann^ #?arł)f 
mflmtii / «|c&9 ? ?paKlm«». 
ff!<go?9?i3{isnf!tt)d@^n^o|9 iatc cj^ffa 
;| ^annd pmdreDltłt ^Dlarcgo ^tout 
) Vi)f ie^cn nd 3^-'^ Jldephondis dą 
Yirginitate Beat; Man l>obr|€ ndpifai; 
In Concęptu Yirgo,poft conccptmTt> 
Yirgo ; ft)$ocs4ciii ^aiirtcj / ^0 pot 
csi^ciu cpanna ^oflafd. Nicephoru^ 
Uhl u Cap: trffn^ xuą pife 
|e &ęld tn^ |af| 
^ara ojivuon?ano h ^ o^clofó $)ux6€ 
Solęmgfff<|o / ©t)śte b^b$ctt>efui(5fe 
je&ena^cte Ut / tana (gfi §raf 
^apfdn^td) »3osep|0n)i y jie^fa&tona 
, id ?9?fl{|onf4 / pup itorpm cmp wU^ 
p^ę< j5j5i4{d (0 pcfilffm 
Enc«>mium 
fffe na fdt midf i^oU ful 
7. lar/  sacjł)m hyta mii po^lubi^na 
^aniia ĆlJlar^a mm\) D!a «>930&9 y 
^^flarogct up ; 3afo 
cna ^panlenfa ISbifag ©ussamitfa Da» 
pri^fcana b^k ubr) cncsow 
0faro0^c( 3%r|efl?afa i. Reg? Cap: i. 
3^. 5. iif|eH Oia 0)?(iłi€nf?t®a graS' y 
2luuu/?pii ©. c^clamiite: Confidero 
conceptum tuum Virgo & expa-
yefco: t|t»iisam poc5«ci'e Q)an# 
no 3War?5a / a Icfam (?«. Z Origc-
iies in Diverf: Homii; |pi< 
fipidce mb r^m p^cjicum : Qvis yidie 
talisj & qvis cogitarc poteft ut Ma-
ter Yirgo eflet & intaSa generarct* 
qYx & Yirgo permanfit & genuit» 
^fo| r|?ci9 y ttol mog< 
^omę^iić / abr) wutta ^ann0 br)u y 
iitaiariipona ^ ^ antcn^a^te porolJŚtfa/ 
imah^ ^ann^ l&\Ma y porcl)iił<i» 
^rt?n)fc|!n){e o fj;m pocj^cśu y ^aro* 
J)j4niu €-03^'P©^ll©i 
ge^łanjtonct) ą)ann9 mowie 
5 3uffini: COJarfpr.- in cxopof 
fit: fidt v'^£p viiv p'(xrep KÓ'yovKA óep ko* 
; 2^ ca 0pratt?4 mialftcm ł 
y wenio|€ 
h\)t poi«a / ©miendnęm 
nmtjcle bęc ęBij^fawiona. 3^|l 
gatfic ci^ntu fciiftjonjflć; iDo fterei; at* 
miratlt gacJj^ca y JfCoecJot €^vicSci* 
ań^fł 0łoft?9 ©pKii^aiac: Oliecft 
f^ fmni biwutź u (1^$ Q3o^ naro<' 
titftaf* tćgOHbi; i^anna pocs^fa/ 
J5)anim(ln)a nte^rattfa / 
t»p€Clj (Śnof fHtm/ nal) Dltcoptal^^ 
toffoęna^ i fi?paf}< iabneę (u ntcpó' 
toino^ci ^0 t^|€!i 3(a' 
tonom 3afft?u{a y pu^ctfa spcbk 
y j / y irobjUa £)oęri<łlc 
tłjlfo / anie tri««?cm b«b#c» 
Num: Cap: ij, f, (Sej (o tcfcj; 
nicpobobi€ń(?tt)o/ jC tejy jpanna 
po«&Stł<» 09na» fx^r)tu^ 
tern nifgbi) 2tu3t}(lui ©. Serm; 5. de 
Temp: Cap: 10. gębom u(?a gatęf(^{t 
Virga Aaron Yirgo Maria fi}it> qvx 
nobis Chriftum Yerum faccrdoteni 
concepit & peperit. SKoiga y iaśta 
2laronon)a €ul>oivntfi ^n?itni'0ca/ y 
tego port^ierbiai^ca / h^* 
la ^ont<rfe«cm ^ann») 9}?ar^f fma 
mm 
7^ Encomium 
itapMna j)oc|łia y 
mt Obtieidnicc niewan^ 
iafo @itd)d iash giifancfa y ÓivoC 
jfit&k iDębijfa/ uh) id mii fej pon^icm/ 
iafó ][?oe|«iay porobjifa. , 
iah gęb y Dt^ocon? 
idi ui y la i^oci^cta y pereDa^nla nu^ 
iwogi ^ę^tDiabcsęc ipannę 
2tlc t^IlKjui^c ft^ I ^aftjiem 0» 
I.ad Timot: Cap.*^. f- 16. ^dpr<ltiJj54 
iefl talemmca póbolno^n / U 
óHijflffonę n>€iele. 2f 
0. Capi 9. ^ankr^ 
iiiebenjidrflftja ^0 Di' 
=vinic virtiitis myftetia qvae cotnpfe-
lieńdi noii pofiuiit ? non intellefiti 
dirciitienda funr/ed fide veneraiida» 
fforęd) pol^c 
ttłt;/ tifemami) rojiuniem C^cifęm ro(ir|^' 
$ava\t 
Grcgorius M» Hoiiiil':Ł©* 
in Ezechiel: Ubi funt myftetia tnuW 
tum filcntiuai eft* @t)i« taUitinUt 
<dm fvjc&a fęifd niifcięć a 
Ghryfoft: Honniil: 24» ad Popul.' An* 
tiochen* U(^ic(tt)oi'ć aiami; 
go0f4n>teH«łj ^mnitc HSor^i 
^{ogo^faitjfoneę ID^ar^f. 
fa. ^rseba OB4 sa Q5togoiianjłon0 
nsnat^ać / ua^aia-
|0C C0 j^kronim 0. mówi i Scrm! dc 
Mar; Virg.* AlTupt: uk u 
^oi€9 pipc j Bcne plena qvia 
(cetefis per partcs prjeftatur > Mariae 
vero fe tota infudit plenitudo gra-
tiae, Oiio^em Q5o|eę p«{na/ 
©&9I ł)tugłm iiitsiiom iagfa ^oja 
l)|ulona ^0 cjigd / n?nf^ ga^ cd{4 
jupefnośc -gagfr i»lana fćjl. 3^' 
ut mamę tt>^itian)4ćpu€£) 
fcm y nimfetnęm / |c ona 
fręU y 5pami^ ante partum 3ć 
. poft partum» 3«fo ^tfronim 0* 
* Comment: in Ezech; Cap; 44* Otęnt 
(Sonfefp^i t)uDltfuk: tf^aflabo* 
t^ae mamę eiu inpęmi €nord^ 
mi wgoriJCCD ttjicric/ mówiąc ipat^um 
0* OBi^m fottium y pea^ienem 
U 011 moc«n feff/ tc^c/ fSfgo mi fj 
/ f?rjf5| to 
SBkrK $&dn?knn<9 mujtcm dl t>& 
(cnca OSpnmć^ ^0 fro bo 
fonca m gbanjfon / menji |Iu^ Matth; Cap: 10. f , źt. S^a&| 
l>e tmn/ «ti 
Encomium 
Apoc:C3p.*2. 
y m^bn) Cjdfsjnion yofóia&a : gi' 
iefi t>ctommte mcii) f 
tep. EcdeiC* Cap: 7, 9. Non qvx-
runtor in Cbriftianis initia 3 fed 
fnisi Paulus mak incepir> fed benc 
iinivit, judae laudantur exordia > fed 
finis proditione dam natur. 0t) 
(£f)r|ś^CMnśnti nt^tDijmaga Q3o3 fęlfd 
&olii;/ale ffj y tcnkc' 
j!c Sacl^J ak bcbrje ©fońcsęł» Su&apa 
pocftnjałn eotJnc / prśę&Oi' 
fonc|«!iju 'jai Ś^raęca 
!e|T» Sa 0łoit?a Epift? 
10. fid Furiam; Absq; peireYerantia 
iieq; qvi pugnat Yićtóriam • neq; 
palmam Yićlor Confeqvicur. Yigor 
vłrium j yirtutum confumatio eftj 
i3ucrix eft ad meritum > mediatrix 
adpremiums fororpaticnti^^ con-
il:antia: filia, Pacis iamica? amicitia-
rurń nodus,Unanimitatis Vinculum> 
Sanditatis propugnaculum» Tollć 
perfeYerantiam > nec Obfeąyium 
raercedem habet > nec beneficiura 
gratiam » nec fortitudo gloriam. 
Non qvi incepit fed qvi perfcvera-
Ycrit 
yetit ad finem fałvus erit 03^1 
0iat<ć|n^^ći ant m ftorę 6otme 
gn?9CW^ft>o / ani &o<i 
ffatc^ (E5<rf?mo^ć jit iifl t)ofo«cj«nkni 
€not/ lefl ĆD2dff^ 
lorfa ^agroO/ floflr^ 
Kcinegcr (Sorfa / ^rięjtJdołf^ pofolu/ 
^rs^iolnt gwtA^ficm / ic&nomę^lnogći 
Bj«j{em/fł\?!^fobl{n>o^d forrccit. Dęuąu^ 
0fófc£sno§c / 
iiiidfo na^Yobę / l)ebrocięnność 
c|tio^ct/5|rdno^ć(S()it>at9/nfe tm tmp 
gacs^sf/aU ten ffort? &o fonca ttjęrrnyal 
g&mtion ^omic&a 
0, Epift; IZ9, ad JanuensJ 
refoluii^ cbttJain^^ Diogenes 
Laertius 2lnaXavcł)«0a 
i|)ogari8fif^o, 2(&onjkttici en 
^ęrantn ofrurtij^ Nieocreontes óncgd 
It>5)?c5b5kr5u fdisaj^ tłufamt stłuc / ub^ 
prśfenti & immutabili animo @fa» 
«cłniei?0tmcbpai Tunde fellem A-
iiaxarchi5 nam Anasarchum hoi4 
attingis. %iaą y &i| tnud) dlbo gfor4 
2fnd):arcfju0d / du (Bamego 
d)«gd nKbOtfntep, ^4ąt bd(ef0 
nam ovifui€ 
S ^'xU 
*2^  Encommrfl 
ptiknh 0. Pon- ^ 
tius Diaconus in Pafl^* Cypriani; 2l(' 
boftjicm ^pafcrnuSProconfulfa^al 
aic&9 '^q%h,h$tit / fe&9 
cm o&poii?tc5|uił. Chrillianus ego 
fum U niillos alios Deos novi ;> niii r 
unum & verum DEum qvi creavic ' 
ccElum & terratn, Huic DEo 
Chriftiani feryimus. €^r5ć§c(isnin<tii 
fcf?€m/ mcjnam ^c-gGtp/o^rocs ^ 
icb^ne^o pranjtjtttjego ' 
0fmer5ęf y / f«mu 
gu nu; (Ś|)r5^l^cianćc ©łiii^mp. 3<ijęł | 
ul u\) 0wt«9ne9 refoliujt y Bafilius 1 
lvl» 2(l&on?km Praefeftus y ©td* ' 
roffa Sefarsd 2{tidnćtta mi» , 
go gadj^coł / d5«6łj , 
^and |!« 8dpr§<si y ono ; 
c&p£>łt5i€t)p<if n>f(ar fm : ś« ;; 
mtar^ niccfec< Ucsj^nić; 1 
Jufiiis autem €xire, & qvi(i fado ^ 
opus eCet dciiberare , ac poftridie • 
fcnrentiam fuam exponere ^ verbis fl 
autem etiam Min«e jungebantiir^ 3 M 
gbę mu ro^fajano ttjępebl/ y co&9 
wapnic c^idała^ol'# &ęli&croivai/ d oiu^ f I 
n(j €>bm ttm(y y Brc|b« 
saroźer^tt / tM o0póit)J«l>jiał» 
Ego qvixłem ad teidem crasveniam> 
tu vrde ne mittes ćonfilium> &ut mi-
nas exeqvaris: 3^ Ifttro 
l>^idrdfta tob^llaw/ «; patrja^ 
ntottuleml CKati) ftcoKę / y sc# 
l>ę§ gro|t-4 m>ot« nabimn^ n>ępc1ntt. 
^Sptotj 11 Theodoreta Libr; 4, "Hiftorr 
Ecdefi Cap^ 16, Ucppf«tC} cf> tłit^ 
pauimt) prjccin?to cpattię 
iStiłogct s«lafa ona ty)|c5M<:iu/ y numcis 
f c^^eciu fcr&ccsnu €l)r#ui?a 
lat y nab n>pę,(itie Onegft 
f oclja^my tnoaM^c s Darulbem 5 ^fatm« 
18. iKcsnitłuiiif 
iirt>tfi» ż 5 pionem 0: "$9 ńjpg# 
flfo n>ł<l} y sn<Jp le m Jahan;^ 
Cap; 21. f. 14. C9?tfolć €()r9f?il8^ 
^ana pr^cttyjpa snajottio^i Epfe 
Cap; 5. tiicmiłaic 
e^ueai ^s^gueai / im um 
trorc sottoia C(y?araftata. r» 
Corinth; Ca^. i'6, y ^<m^4rfe 
S* Scrm: de Hum; Mifer: tafottJ# 
ó aiifo?ćt ASośey fórniMif / > 
3 % famie 
Bncomiuiii 
fiimsf na o&l?0aifcba : Oy^ ątie-
tis extra illuoi, qvid defideras pra:* 
ter iliiim, qvid tibi placet linę €0, 
Ipfe fecit cmnia? ipfe liab€t omnia> 
qvodcunq; bonum cupis , qvod-
cunq; pulchrum cupiss qvod cunq; 
dulce & deiedabilcreqviris5 totum 
in ipfo inyeniesj &inipfoperfruem» 
Si gaudere vis ipfe gaudium eft. Si 
vinccre cupis ipfe Yidoria eft. Si 
potentiam defideras > ipfe potentia 
€ft» Si fortitudinem qv2Eris > ipfe 
fortitudo eftf Si juiftitiam vis habe-
re ipfe jufticia eft» Si amas fapien-
tiam 5 ipfe fons fapientiae cli. Si 
Charitatem yisjDeus charitas eft. Si 
Diyitias appeds ipfe dives cR* Si 
pulchritudinem vis habere s fumma 
pukhritudo ipfe cft» Si plenitudi-
nem qv3Eris omnis boni> ipfe pleni-
tudo eft. Si glofiam & honorem 
cupis, vera gloria & fummus honor 
DEus eft. Si pacem vis, pax a^ter-
na ipfe efi:» Qvicqvid boni qv3eriSł 
fummuni bonum & omne bonum 
ipfe eft. Imo femper totus deiide-
rabilis a totus amabilis , totus dul-
totus fvavis & dekćłabilis. Ipfe 
femper totus ubiq5 eft, ubicunqj fu-
eris ime eo raale eris > & mak tibi 
eritjUbicuną; fuetis cum ipfos bene 
eris. Sc bene tibi erit., €0! pofaf § 
optocl, / coi 
oproci nkgo / col tohk upofco&ęma, fi# 
eprccinicij(^ / fam uąpnil/ 
fam ma / jam 
^0 lylfo |<s'oa^ 




fam tcjl rabcga0,_ bo^ 
lottjać/ CU fam j? gfipędi" 
3aPa| Bęć foronoitdiięm/ om 
fm i«|l lotono / !«|di cbcfp 
I9Ć/ fam «}| / «6ca g0ap 
^fC(jł / fih} y moci?/ fam ięfł 
t<$<H pufap bstdno^ct j chm^i i fani; 
Icf! i?śiclnG0fi(i y ofiDag^i; / 
fam lefl fpm#. 
/ ifscit toci)a| 
/ iifl mtb0c!0/ fc|d| 
S i uik 
Encomium 
leli aff wmlef ^ 
fno0ci0 tef! fam Q5o0 / iejelt mnojlffa 
Do&roct puf<!|/^an Uft mnogi 
i»&okocl affcct fi* 
t>o (jonorom / tiąn>ut§0. 
^wafii y fjciiorcra kfl 3^5<14 
ticfap tia pjofoę pośiiłJaiip t on śff? wu* 
clnpm j?ofoicm.. <So f^Ifo Do&rcgo 
fuf(3p/ pia^^aiep nofiflfo Rj^ogu/ iafo 
J)obrocf» £)tt)pim 
i»|t>9 f«|l ^an fócak / c(łlc 
€toł)ft/ (AU n>&Jt4cim; y 
na ntiep^cu całt; icji 91(i 
Itor^m fs;!fo mieęsYu Hhiu^ bą «teąo 
|lie jtobś) y jlię j!4 tobisDOfi^o&iić/ 
na ^foręm micę^cu 
fucc<f9 y 
$ofor«0* OSfogcglawjIcneę 
CKflr^t nam iaU po^oOnta nu irtf<* 
iafnk fn^icci / tą u^ (Snot^ o& n»9 
ji< nauc|mp / trufinuiac 2lpi)or^sttt 
S)an>ft>a 0. pfalm; ijg. f, 6* 
węnjęlfonę iff? na Um^ 
iene^o a njęfcfomę^lnego i&(i* 
l<fa psnatioa, Ve fiiperbi, & in^o^ 
knti ferit tibi Tpiritus ó homo> 
^tijj^o^ł^ituictte!) «p.COIaręf. 
xa & Caduca eft haminum natiira» 
)uventus properat ad fenedutem » 
pulchritudo ad deformitarem , vi-
res ad imbecillitatem , honor ad 
contemptum > lanitas mit ad mor-
bum & scgrotationem div!tiae ad 
paupertatem. Res noihz funt li-
milcs vehementi fluento , qvod 
niinqYam valr confiftere , fed fer-
tur feftiyans ad dcciive. 
f)asb^m fcumnęm y ^orn^ttii^in^m/ 
iOatuta 4ub|fa tlTŹarno^ctoR^ 
3£>o&lega/ y nfi andcc pijcinimiaca. 
$pu$\) ff^ y tifję l)0 j!a«? 
sogct/^ pUfno^ćfco nkpt«^no0ci/ ^scw 
f!n>« fitt) i>o »!abo^ct/^i>nor y &<5 
itjgarOg. iKaca^ Źutjfłi po&o&nc f0 
cś€f0cf9 r|śCi y sy0b|t« Itora |i« ntgD^ ntcoffoi / ale ftjfs;|?f0 
n>paDa y ^fjręfDflom B. Hom: 
30. in i. ad Corinth; Cap: i. Nołitu 
contemnere Plebeiutn qvła nobilis 
esj noli defpicere fervum , qvia 
potens eS} noli pauperem faftidirę? 
qvia diyes es. Numqvid nobilior» 
numqvid locupletior > numqvid 
potentior Chnfto es« llie pro t? 
f 4 fii* 
Encomium 
fufcipits qva tu defpięiss iiłe pro tę-
Jiumiliayit usq; ad raorteni * ut tusę 
lapfum abolerec fuperbia?. Non 
dixit j difce 4 me qYia potęnę fumj^ 
fcd qYia humilis corde a ut iltum 
imiteris, ut tu ei dicas pominę ąu< 
dm Yoęem tuam ? iroplevi pr.^ce-
ptum tuum j dixifti ut a tę difcere* 
mus huffiilitacem * didicimus non 
folum fermonę fcd etiam gćtu tuo> 
leci qYod imperafti > vide humili-
tatem meam. ą prc* 
glddiciccm tefIcfJ/ 
lite&rs^bś Ubogifm / boaaf^m 
i tx) / cśęit  ^  
^ bogAtpD/ 
c!c>k f onilęlJt4 M 
fmmci / a|e&9 ii)>4bcf titjop. 
von?le5j^(; Ufi Ń 
/ gbęl ieflcm / «cj, 
odemnie gbys icffeRi Untśontgo y 
^oforntgo fcrca / 
t>o!v4' y bo monjtf/ <pdnfc 
^aum tttjoi) »3{oS / st>9^cfni|em 
tajanie tmoie/ abp^mw 
ul) cieH< n«iicii;U UnHonno^ci y 
rę / mmkim {1« nktplfo 
j y l|c|t)nfiem famym/ ||c|ł;ni!'em fo§ 
i:o0ftJ5«f / patr^ na pofor^ moi^. 
0», in Pfalm: 118. pnamkntft 
fonfor&i)a / y ifrcwiięml 
y f^.^abami pocięć moa^^rorj h 
, y mm &taę 
mam^/ gjiiac n?i0ot)|te/ n^icbno^ci hwi 
haffm y Mtpiim ndl^m. tafo 
'' rjfcj njbśiłfiiia gbi; ^Bracia s^obnlc mm 
ftml i^f! iató ouut 91iięmębomieę'p9 
t^ęianę na gloweiS^^aiacę na ks)5«/ 
u4 fcroH3laren0n>a:/ 5c«fdtac9 a| ną 
pobolsf tego/ tdfoCKo£f4 ^«moti: 
ffota sff^puic nd S^on^^i«/ alBe* 
t»icm tam bdma ^an 
y rti nd Pfalm: ijg* 
Concordia, res paryae cręCcunt di-
jTcordia magn^ dilabuntur^ 
l,»3Dt)4mfi{e n«cji; ji4 tt>imdąat^7 mti 
nią^ou njidfte titclt) nlgjcld^ ponoia-
ba 0)?Ktp5a u 0aluf?9ufa in Jugurthf 
SDo te^p (lofuu mon)45 fnjof^ł y Cicera 
> de leg; Agrar; Concordia nor^ mo-
i do ii, qvibus natura fenfum dedit* 
I fed etiam teda > & agri laetari yi-
> dentar,^ ga S3<Jbii y ^ub|it y role f 
^omi; |Ktief0, apputttic m f 
i fCKe 
t4 Encomium 
fiirmon Xeaophon Libr.* 4. c!c 
Fad: & djd: iocrat; Sitie Concordia, 
neqi Civitas bene gabernabitur > 
neq;Domus bene hab^iEabitur.^rifj 
iiiU3or>« ttJtuiiK / 9vic« 
<59 ^ ^cfpoliK 7 SKkfra/ 
/ Hpddal^' y pft?a«fiUił ©cmp y 
gamilif. 
y)) spaticn-
tii y (Sicrpiinjo^ći nj^rsj;śu 7 
IC&9 OIM flo^oi^ać &o 
!t>^go 'Ęjtum. / tmc y }>o& 
fpęm Siclorctti bptt>a ({ocjonc/ 
ftfcnaf u nfcmojc bt}c ł>rac5«»9ci«ion^ / 
óo oneri reijitituF. ^0 oncmu prję* 
fnaie nkręlfo Aulus Gellius Lib: 
Noci: Artici: Cap; ó» Si fuper pal­
ma: arboris lignum magna poadera 
imponas , ac tam grayicer urgeas 
oneresq», ut magnitudo oneris 
fuftineri noa qyeat, non deorfum 
palma cedit ncc intra fle&tur » 
fcd adyerfus refurgit & furfum 
nitłtur , recurvaturqj:» propcerea 
inqvit Plutarchus : in Certamim-
bus Palmam fignum efle placuit 
Vi(9:ori«> qvoniam mgenium hu-
p. w2an)h 
Jusmodi ligni eił , ul urgentibus 
opprimennbiisqj non cedat .* 
tą y Alciatas Embkm: ^4, D fęilt 
'ąjąmii taf rpiiuc • 
Nititur in pondusj palma, Sc 
cońfurgitin altum, 
Qyó magis & pi emitor, tum 
magetollit onus. 
f«j ^palmoR>4miJ 'Brscttu tiben 
0j)m&0H|łA 9]4\pj0 &a-f preiTa 
yalentior, peb 
§<i y na!5|t{ntci;fc ^)rjsn)0 
kii. taf y m\) poHii§ Slaiili 
fsU^a S)i5^e tiapc 
ft)C«fr^iavo.«£ł poflabaint^ Luc: Capj 
zu t^am potricba ah^* 
fCK cjęnjac otnisgli obie­
tnic?. donfcitóji 
^poftoł 0. Epiil:: ad Hebrt 
Cap: IG. f. 56> 0, Cap; 5, 
f; 7. >^maa a| 
t)o ^rs^^cia o to Ocaci 
tcltfim Drogiego pcj^ffu | gf^mie 
(Sier^)Utvjc 30 ocstfiKfa / cnpifnai 
^<pc$ ranni; y ftncclornj;. 




5>r59fi!ck j^angtic. 3fa^ y ^ertua 
Itan Lib: de Patieotia Cap; if. 
?^ar&50 4iR)aIt y gaiica St«rpitn?o§ć 
: Parientia ficiem munit > Pa-
ęcm gubernat, diledionem adju-
vat > humilitatem inftruic > pceni-
tentiam expe(3:at j exomologefii> 
asfignat> Carnem regic , Spiritum 
fervat > lingvam froenat ? manum. 
conrinet , teiitationes inculcat , 
fcandala pellit» martyria confum-
mat» Pauperem confolatur , divi' 
teiii tenipefat, infirmiiiti non ex,Een-^ 
dicj yalentem noa corxiuran:»it a fi-
delem deledat > gentilem invitat, 
fervum Domino > Oominurn D£0 
commendat, fceminam cxornat, 
Yirum approbat > araatur inYirojk 
łaudatur in Juvene > fufpidtur iti 
fene, in omni fexii > in omni setate 
formofa efl. 
forttpcułe/ ^0^0^ ri#|f/ miio^ć tufro"-
itiaga / potm mlp / cąttim 
nasnacl.a/ ctafo 
giicbonjęma / iąr)t ^mwit / 
g<3irjpi|0?łi / potufp: t 
morfinie c&p^bja / ni4C|enf?a?e 
tjfuffu i£)r59n>oi>j< / clepę / 
bo m!«rn00ct / 
nko&Mca «>nteec|/ 
ittepojtr<»/fi>i<rne3o ddelfuif/ poganina 
toińiie y ttJjęnja tsoficbk/ ^a» 
nu/a ^and ^aiiii pokca/ni<* 
jboH / m# / ckr^* 
ł?Uftjolć uIwNona s^&siatfad)/ 
po^ttaloim tt>9}?lot>|!aica(^ / tto itnela 
tią pott)aaj< mtdna &ęnja y u flar* 
(OH)/ yUmieniu / njfajDęm 
IPtcftJ pufna iff? ckrp!tn?r?ść. 
tSsęno^ć/ fromieiliwo^ć 
f^pft/ idfo 3t»urct«bl« 
thaclyt nj^fceogłamiong^ 
pannic SO?Aręf, 2ll(^cttJłem 2n» 
id bo nicę ląmct obprdteonjaf/ 
njpofidci nu^iłi^pip / «bp po«jidba 
(5n?dn^<lł(l4 Luc; Cap? i. ge / tur-
bata eft in fermonc ejus» itiu6fn?a« 
td it< fpannd niotv^ icgo. ^o non 
in plateis erat > non in publico mo-
rabatur ; Intus crat in penetrali-
bus 5 fola fcdebac» ncc tainen fola > 




l»€fl?n«{r0«pi / cicijęm y fpefo^niDm 
®0mfif7 wDś fama fić&śśafa/ 
nie f4nkt tebnd/ łk ft)CKgficm 
w^cldfict) €nor hr)kk o^eccjona. 0n>ja» 
ł>cię enteij ro Eucherius Lugdanenfisi 
/ k biaia phć ( oi) Q.^{(3** 
^antn; 0)?art!i i uh 
j.n'«to(i)psi y formp nie !«>« 
imimtur iią ot)b(^tać ^ Trepidare 
ieatjfimm Yirginuin ell, &'ad omnes Yiri in-
Ytrgimm greflus pavere s-onmes i.Vin affatus 
M&mnipA ycreri. Q}ać fi« ^ant^nfom naląi) y 
nulkeajlwr, it?pe{fi(3) m«fc|v;in9 roimos^ Jifać 
fv^ cmde tjif5>rmaft0 po&ate 3mbrop; ©• 
humilM^^er- Gomnient: in Csp: r, Lucx» ^0 
his gr3-^(4-, bobrze d ni<ł^|{S|ladb ^cnanfcej ti 0fc&t 
animi) j}rw Serm: ju de Vit^p^ Mułier; napif^ił' 
4eyts,kqpen^ Mu* 
s parcior} 
kgenS jludiojiof, nt>n in interio dhtti4riim,fe4 in ^ reces 
^ati^eris jfemponens^ intmta opfrey^erecundttfemonetDf* 
mn ff^rens arhitrum nm homintm i plita non Uderi 
reos 3 hene \rlle omnibus j ajfurgere •majońhm natu» <€-
p^dilms non hmdere fugere j 
gvi, mm yiriutęm% 
Itlulier natura fua effrenis IJlIe? 
»jaf?4 i'Slmxn n«0«a&nk mo|« &ęć it 
21 Terent.- in Hecyn A<3:ii 
$, Scena i» Mulieres funt ferme ut 
pueri lcvi lencentia. fntCtDtaflę 
mfo biicci z Balii; 
, Mag.* Lib: de Yitgin: Blanda 
valde fcKminae natura eft,ad omnem 
mafcuiam naturam, ad fe ipfani ał» 
liciendam, ?flasuta f^lĄk^ 
kfł y mofc UlH cirjśł^^ |lis 
fci< »vsęlul>jić y prsv<S)«cić / bla tego 
ul ©ęradj taf tnfctrtime O^o&jisn Cap: 
z6, iz» covfa mcteftt)fc(t!^a 
pciim ^ v&i/ fcę 
^ti06C / woli nicuclynita. 21 
Cap; 42. f. II. ^Ardroft 
(Ural nab / aBę lib: de 
jn^Dś nifucśpnifa cUhU mpą))mm ihgh^itate: 
iom pofmtctińgfśem / tt>m!€gctt ileę vi}p mn 
g{att?r) II iubśt a ck to nU^ umum sjfe 
TOtt>Wt)|(ł / mUtji; mno|lR?<m [cn^intel-
tlCUl ligidebgt<^ 
credhut nc 
MO (umVirginem \iderit dubim anYirgo fil^ Tarem fi im 
tegritiU in ommbm ^ Yitjiet^ nec bonum cotporii cultm iu 
famei^ Ait ty^riitn; Ljbr; de habitu difcij^HuĄ Yitgi* 
nm. 
Łncomium 
Muiief inter trsiirorum mil" 
Jiimenta fc contineat cujus hsec ^ 
prima virtus eft , & Confummatio i 
Yidorias eft ? mon yideri. fRienjid* 
naęn?i«cei; niuu^mj 
<afo fonecę iatią ttia ' 
Ćnof4 l«) ma %ć/ y 
naęiin^ffe/ K&ij ntctDffcjsa' 
iia 6ijfa mlU liitćę ^ pcwia^a 0» 
Marcin Turon en: U Sulpit:'Sever t 
^€&rd;cięfćft?!e n5«§ę^tt 
fttooęm ALMA abfcondita 
conclufa? gam^ulona y gattjarw/ sbęt 
M 3})t)on? ^anfcnfom ni<n?e{nó hr)io 
ii?96kga(: j&omu / a(e na 
mkę^cu bla gacboftjania (Ślęflc^d 
W^y gafrjęmaiK. £)c|i;m frviat!cl9 
liieręlfo Hiftoria lu Maccab; Cap.' ^ 
i^. 3{C tą y Phiio Judaeus Libn' 
de SpecJ leg; Item ftrabo Fuldcnst 
glofsa Ordinar: Yirgines qvje coń* 
clufae crant) ex domibus Parenruni 
non €X!bant ratione yerccundije & 
pudidti^ virginaliś» ipamcnfi 3^' 
warfi śl>omił Dieblicon? 
bla ivflę&u y gacfeoft^anfit# 
O^rięilrseijaU u$o y SrafoJiPł? ^ kmń/ 
I 
Rfebe^jufcidfi 'Jfłimfaffom naęn?l<«9 
pannom gva|Tofii)flć po Utfcę/ kii njt)c« 
l>r«ę ouc ns^mati obfervantii» 
iłMwn^ nj9l?t0al Bafilius Scleucicns 5 
Libr. iv de vita Thcds* 
aSJJWOCie ®. Thećlr. ge oil^ gt)5l 
^iafu ?pdft)eł 0» wSconH m 
SDcmu €f»a«s<Ha Miał/ 
y na ono 
rgrcmabiiio / ubp (i 
g)fl«n« icpcie nl<&it>ać 
w ofna Oęca fn?eao ^anifd «5^«» 
ftcc(tt>f« I Onespi^^orcm 
pricnifatactgo glo^u y CpA« 
«>ła 0. gttetdfim (Iranem 
iCtt ; A <S()ecłaf nicwęfU &yl^ n<i 
U(ic</ aU tt)&omu fylfo f4« 
lama ^awf^ 0. 3<^'nafi< sa 
$clmim ObliiMtnca Uy ^dgafigflc* 
go ^^attiyri^d / ^atfd Uy / iaCd 
widfl l»oi?<fntoiiiy cKcefs cxpro<» 
f^mM/ y ttd ecly wyfy^afa: Mitt® 
deinceps hanc fcneftram $ ut lo­
cum yirginc liberalitcr cducata in-
dignum y & ccrtam infamia: cau® 
fam conciliacurum* fo ofn0 
tł^potym/ ini<yśc< / um 
Incofnmm 
fcyiHy y mttiU 
ni«iic€ ntenakay / bó pmnk fobie 
g4ro0tp na mtMgt ^ć£U y pofro* 
meariif. Ztxa\ńUy$y ^er^cfi 
7 Theódorus Bibliand; 
prńtjji in Hiftor; Sarac: C^<irt)40 o* 
ffro tfiyma in clauftris 
Nanqvam audet fcemina# 
ubi cft congregatio Yirorum. 
comparcrc » & forum adirc> vcn* 
dere aliqvidj vel emcre> foeminain 
apud illos omnino illidtum eft» In 
Ecclefia majori locum l#iłgc 2 
virfc5 feparatum habent, & Cic fe-
creturnj qvod ncmo posfit intrc 
fpicere > vel aliqvo modo intra-
rc. Collocutio Viri cum mulicre 
in publice, ita rara cft, ut fi in-
ter cos per annum efles? vix fcmcl 
expcriri pofTes* ^fli^ty 
tł Surfów CO^cpcIy^^y 
^ ut) i^ć nu^ 
©plno / tuj^ot^ć y priit&mć 
miei^cu ^i^tomabimu 
f ofoHIwe wa-
ot c&lJiilonc / y 
AI&o f&vs)U gtiie one 
ft^oie o&prawuj>» OtiaWo ti<* 
1^9 niiafa n« 
UHcę re$nwmiać/ 
l?ri€| 0Cof mU&ł9 nł^mi micf f«{/ U&wic 
b\)^i tąo ft^ t)oin»t^t)Cięl. 
ittoffo m0»iać Wj^ofeoinc y 
fn>i0to&lit»e / ^logo^fattsto* 
mt) ^dnnę £0?aręt pri^paftwf^ć |i«/. 
iafo 0łida^t £)&r<is / n?f?0p^ 
leę ttjffipować « 
ga^pc fj SRab fioręml 
^rięmiefami / 
€xclamati^ clęnt Anshclmus 0» O 
Domina audis qvae fcruntur 9 Sft 
ad rem omni feculo inauditam 
.paves & mirarisj nulla tamcn in-
crcdulitatc moyeris, verum indubi-
tanter tcnes apud fe ? omnia im--
posfibilc forc, non fieri qvod An-
gdus dixit futurum cfTc. Refpon-
dcns ergo Nuntio ais s Ecce an^ 
cilla Domini fiat siihi fecundunt 
Yerbum tuum, O fides DEO ac-
ccpta! O humilicas grata I O obc-
diemia omni facrificio jucundioc 





po itfęfffie n)kfl ^racŁap 
y i&umi^maf / |abn^ iedna^ fóarpH-
mtiiaf nil mcblif fi4/ ale nKn)#fpU« 
i^e rtiDmflf; h nk^obefen^ / a&y 
(?ać Rianlało / c® / 
i? ffai ma ! cbp^mumętc ub^ 
ptśkmmmi^/ e to w 0{ttae&m£« 
9)(i6^fa/ n«4 tm |t« (?anś€ ts?ft5fug 
^fofi?a m<fgo» O i^im pri9 
imm! O ^ ofora a^fciUcIna! £) f)o» 
na£> t»pdf^ opari 
niilp?. ^lęiifi til sr^b 
y S^liwa/fom / §« 
ctt< niettjlfa |lt^ors«nfcm fa 
iisfo I5!4ieibw / y 
Jtłl y ^poblkhicifmni saśłi ^oi(t)/ 
f »i«|h<30 I. Petr; Cap: ^ 
fi 7^*. Q5ó q^^ t\h^{rj ^ilimia* 
ftp ^ jitfetn ^ 0 ^^śpĘ / y 
liknalflafp 
t»kąm<> / €J59^P6tl|0 69 
(bM< nutkat / 
f?or4l^ ^riim ńa n>r^bofic! n^i^" 
ć|m^ rolfepo^dć SSfp^mtna 
@r|?5or5 Turoncns: Libr: g, 
liifi:; Cap; ao» §$ in fynodo Ma-
tsiz 
tesceafi > tw^ Irol Guntheramnus 
fonftoofoiual: gnafail fd ^Wiup/ im 
%\) imnu / raulierem ho-* 
uiinerił non poie vocitari. 
numh l>!?e dion^idiim 
m, s&|) I#f0 tnf^rmafl# oMfi* 
obękaf/ ftors^ mu 
liolaios^ali maijflo ^ 
mentu / |iJ Sfłjeft>tap4 ii[? tlumti 
Ile©. Gen? Cap^ i. 27.. @b^e 
rs^fetoK 
0fmo?ai?t ^03 ^liowiitą 
m mjoka^mk ^oig ) Ra ?s?fo&ra^ 
i4nk fmit ^ii3or|^ł 30 / 
y (Ift^osiJoi u* til 
snoftJf<js> ^rj^mfsra^ ftetfor^ (E^SK^a 
0^UB cl^ffo p4 nastKJa fp<m cjto# 
ffeicci^m fli S^ann^ itarebśif* 
iicqYieYi£ ^i^łap ąml y 
ąm i< f5łkn?!afla kfł imrm 
Iłjmy y fita &^e ml^nkit^ rabo^ct 
^uch^f* tep «|/ y 3iU3U^ 
0. contra Fauftum Libr: i^i 
Cap: 7, p^tantt cur Ghfiftus; 
caraem ex. uteco Fceminss aUmrere 
^ołuit ? ćt)j»0Wki>a t ut utrumqi,: 
fa^m. łsiPE niedo hosłorar^u ^ 
' 1^% 
Encomlum 
Ińy^ikt mmt Ufó pfmi4 
itciaŁ twi< Dcitć 0» de Fid; & 
Symb: Cap: 4» Deteftandi funt ilłi > 
q v i  D o m i n u m  n o f t r u m  J E S U M  
CHRISTUM Matrcm Mariam in 
tcrris habuiCc ncgant. Cum iiia 
difpenfatio utrumq; fexum & Mafcu-
linum & foemininum honoraverit, 
ad curam Dei pcrtinere monftra-
vśrit. O&rjębHttJi f# c( iiibltc 
f»f!r« up tmlt) C59tii0 ucsać : $e ?)ait 
3^sue matn 
5>ann9 na ąm nfe* 
miaf. %Ą {5ifpćn^a(iii y y 
f»ugci SRuroi) wątik / y 
fd ut <Sfar<ł o £Rrmwf!9 kto y 0 
3< ^itticł ^019 
gmav(n?9C& wdanie 
^atnk ó nf<m^pcipinom 
n«prjCb 3tt>lafr©ft)af Marc: Cap: 1 
gn(ił)&«f<m9 ^ tpm śUąm Oięcow 
fudicia ; Mulieribus dicitur ut an-
nuncient Apoftolis > qvia per mu-
lierem mors annuntiata eft , per 
fnulrcrcm Vita rcfurgens. 
ffom gftjiaffufe gmawttjęłi?»n?f!flnie 
4|eS^ e^et^ic&itdi 'mp^ftolom 
%hm pm Bmutt opmti* 
l)|tdna up 9liiwa|!« bi^m 
f?0tt?anę 3ęi»of 
dof. J:)ietonim Comment: m 
Marci Gap: 16. tą |?0&at( y 0» Lib: 10. inCaps 
24. Luca: ; Sicut in principio mu-
licr audor culpac fuit viro» vir exs' 
cutor erroris, ka nunc qv« mor-
terp prior guflaverat» rcrutreftio-
neni prior yiditj culp« otdine re-
medio prior* Et ne perpctui rea" 
tus opprobrium apud viros fufti-
neret5qvx culpam viro transfudepts 
transfudit & gratiam > veterisq5 
lapfus ^rumnam c«mpenfat re-
furrcaionis indkio. Per 0$ mulic-
ris mors ante precefTerat, per os 
mulieris vita reparatur. 
nkwiafla 
fił ffal execut©r€m 
^ae «<i f« ^fera na??r50p 
fmt«rc ifeffewalA / n?)>rio& ttl wU 
liN« 
l« ni^wtaffft »nl<pc|4gctii/ pumfa «| 




^(orfl to ąici4d)uiS}ląctprippr0waHHa/ 
ta t(i y mpriob n>i^kk / Ą ^a^ 
0««|O U)?aDftt n«Mc / grtttj&lffcsd y 
ii^pumit e&iagntinicm 
f»fl«nta iji>0ńviU$0* up^ niu 
»fafl9 fniicrć n<ipv50& »ęfła / ^rsei 
ttf?d ni(t»t«|?9 g9tt?oj rcffaurotud* 
11^, i$§fpoliai caia fut'atc^ 
i!bbai> y jn^alal^ na f ac Safc^^ 
S5«a ttdęsjlifpa pni^ck^rt& mim %^c 
wpdfiego nkpcii^cia/ €|oro& / 4 tia 
«f?afef ą śmimi/ hla tąo/ u J>ala 
i»0e uu ^ 2^tmnm 
n^f. €fi u\ y ^ertuHan 0* Libr.* 4e 
fiabiK Mulier: csprohtik. Tu 
CS Diaboli Janua, tu es Arboris il-
lius ręfignacnx, tu es łegis Divinae 
prima dcfertrix» tu es qv» eum irt" 
wafifti, qvcm Diabolus aggredi 
tłon valuit» tu imagincm DEi, ho-
mincRił tam facile clififtisproptcr 
suum meritum » id eft mortcm 
ctiam Filius DEi mori habuit» % 
ic^ę^Drinjwmi Dw&fd/ 




liĄ ttm^o y ^ y&d nimmt iiacievać» 
t9 fa^ gn^bnic roi&i^ 
i Ma 
miifiaf iimrieć, zk 0. i. ad 
Timoth: Cap.' 2. i4» ^o^utiien» 
tm §unt>amcDfain|jm tcmHi: ge 
Mam y lofttepttUif* 
Mmtm0 'Idm/ 
trJfs y mci^me (im l$t$€§p{ y 
Mtio tmf§p grie^ mon>kć t 
^tsirn nitBęi ^mkBiionp / niewiar 
fiń stPkH^om BęU / pmff^plfma pnpi 
C|p0 &ęfa. gfa& m Gen; Cap: 
ij, Sldpt^an® / ae fłien^iafl^w^ii 
8tt>ś0&{ / n(tia / m% tttU jtt>io&f. Zbamk §ona €(S 
y fm iiimkffa i(or^^ mi t>af/ 
h^k i^mn^s on« mi baU^tą^ 
y iabfmł. Gen: Cap: 5. 3?. 
14, Thcodaretus ^tpe: 3^ 28£)am 
iif« lef! xht 3tV!ebpon^ lalo <^4/ 
e0 m\al ro kf? ®(a&ł«/ 3&am 
t m(wk^4 y cUomta fprcma^ 
PfOnp i^o^cfnca 7 ibro^i 
fcIfa?O^C?« Adam icicns prudensq; 
|>eccavit ? cfce^ć y 
j Libr: 144 
mo0 Encommm 
de Cłvit: Dei Cap: 11. vir non cft fe* 
du8:usfe<i fubverfus mulieri$amore» 
nk iMimp / dU t^o mU 
toścl^^onp wpmcconp pi^(Bernhard: 
Scrm;i: ia die Sandi Andrcaf 
Ubtf Catcna Grstcorum Patrum ad 
Loc; 2, Timoth; 4. ©fofi 0 dlUim" 
f i^fDaf^ć Claudiam, Scxus hic 
in nullo viris infcrior cft j modo 
Yclit. £l%0b^a^ nfc po* 
ml(h m4€h / 0&9 fil 
mWć y fptłimmi 3«l 
ionfitt&ui^ć f«i maftj y bkt^ 
^on»K muipw 
śumiomp ^ annk wflaąi 
fu^roęc^ 0.0,©,'^ 
* Dom/fie OtfCi/ y ffm/ y ©• 
Deutnojler, 
crsdimtuin 
te Ptifrem, FtUum rr Spirttm S^Ne^ mm dumi 
ritM, Ite ha^ijato omnes genteSf In Somwe Patris, filii 
& Spirittu 5. niji TriniM ejfes. Nęc hptijm nos juh-
res > Dminf DEUS in ejm mmine, fvt nm eJiDominuA 
dem. He^f diceriim vost diVim Audi ifratl. Dominu* 
DEm tuM i DMfts mus ejl i niji TrinitM ita ejfes j «ir 
nnut DomnusDEns fJfes, Et fi tu DEns Pater i^ fe ejjes% 
^liumyerkum fmmjesus chijim i^ltłj^efy <$* d^ 
mtm 
' ai na »kfl num 
^mu y 5? mu/ ftrum sfr 
toi fw fTn?or|t;| xmt} y i« rit$u sm-
tmigi ^ y tlft^orjohc 2lm(iu , mn 
kgeremu* 
in literis YeritatU. ulfit DIus Pilinm funnt, Vet tu 
omigenite, diceres de S^iritu Qvem mittet Pdtęf 
in Nomine meo & fłeń ego mttam y/ehU d Pałre, AU-
gujli Libr: de Tńnitat: ta^: uitim^^ 
goflecti) j) 
f(orc po& ądś @n)«t4 p Urccję# 
flolci ©ii?iaf0bUwe9 9 
S5li)gog|an?l0nep ^ótiup COSdręl 
mogą et!pr48^o!»an< 9 
frt€ts?a!ie/ fg tt 
€^4ri)a ©^fett)fcrt cUUć ite 




wk^iego Pag. 745. na «tSloft/kfo 5 
gafóua^ Inatti fwim i^td(0^ 
SIdCf. 
I. 
I# 0 fćbk fm^/ im Wim 
eipffa ^4iana / o5 mMt priąąam/ i^m 
3- 3^ffemS)?<iff4!effemf€iy |)finna nal) f«ie in> 
ufU(|)ć<eaa/ ia0t^ Mtmmą/ nal> mnit-
lik ani biblie Itittd. 
3amporol)fifa ^ 6są6st)ni/ptm Sgf45|0!t<i 
wlcc|tii«n«(lract|jr. 
4» puw^ fófijnii fwo^m mku ł 
mm 3^30 nł^f^^m fercu ^mala / « la^ 
go ilciM / kto ^9*^ 
ni tc. 
Item: ?pri^&a 3&a#f4nie 3^3^ 
€it ^asłkS^fje tc. 
t«i 3^3li it^ p$ fiai 
^^i0^uium (^ck ic. 
5®i€l&i ^ufd mi0 |)an4 / f isjralf^wrtł P# 
©u(3> moi^ ic» 




^ fo 1?att!td poc^iiie ę i) ©»}«« 
w ęiaduia ? 
^ jidionjJe 3®3U0 
5taduM. 
t3lO&lmy 00. 
^ OTcgfern^ 9 SDo^rcf D^rfc 
»}Vomntatt?p9 ji4 milo^ierbite fmk 
0Mr&nfa 0łi€6U£?f#/1} tsaromafc^ fs^iecu ubm* 
ro&ionego ^»na tmego / ftorcmiil mto$np pti^0 
bi^td mcIpfłm^P^^ck^Uąiipam^ oM/ 
p4 i« €^prśn?^ ^ticfea 0^ ^ uDot^nt^ t^cfclil^ 
Itąo ^(ktmm u$o nk^ofak^ 
m^o Ucjeflnifamt ^a(i / a ^Ikwk^ 
pn((ipffi!i/m^0r^!:ę mkm/m y 
Inn^i^ €noifl^ d3tt>a{e&n^^ naślAbomaU / a seę* 
n^biai^sc R>p<if0 Ucs^if^oić / Om 5<ł ^łogo* 
nus^idfJami i^o0« Sioblici m» 
nmaU, €o mi fpr^fsjić prgfs fmmt mckUnit 
©ęna tm$0 miiąil 9)an« 9 flage^io. 
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ffoUccfa 2-
,go»e tłflto ft« Stałem. 2(5<' 
(uta ? 
^ iiattsi. W(* 
luta. 
tHoblmy Os* 
ęq2śuift) 3^BU n>uclmp o^ck 
/ y Smanudu nap / ffrnę^ 
j©f^p(t^p9 52)?alef!am Sinego ^ikuiśut^c-i 
iipof c|9^c9 ^ar^r Śof!tt>01 
CRamr^i imfa iubjf^ / a &<t)ac ?3ogt«m / flałeś 
(Sśl0tt?(<fżem / bĄt^i l{on?em pr5«bft)«c|in;ni ^ 
fl< malęm «knio?»i^tfim / a i ^uśrnm* 
Kini^e |!« nam ^n?e(4 ^miafcfni;m , 
P«m9 difpełicjnic y f(tt(CinU/ tap dbpśmij ^wn* 
lóne§$ rt&cgd mi^flnitdmi (?«(Mi i a 
ftm / i (tcHe ^ofuti 
wnow^lći iijwofa iafo bopuro narobiont CTłtęmo* 
ttJlatfo / ^łuięć y |jet>oNć mogli; fror^ 
l9i(p y froiuićp (erai y namtifi npt^ciu^. 2lm(n* 
fJloblrtwy. 
|)<crtt?ga. 
ł^^knit 3^3^ €^0?^©^^/ f^klti/ narotu 
^4«&ificgo e>ia 
leę 
n« «n 0i®l«f ij!#tć / 9 f^fcfce ff< wnil^c 
ml\)i i poci^i»$p f?< la 0pmt^0 0- whtj^ 
^oci< c|t)jfc9 ^annę ^aręt fD?A^f4 t^iccjnic 
^fogoźtoiomę /&<}gr$e«^u/y inkr) nśsj?cfa(am'c 
p4 ««r0t55ttt>f9» SŚcięm aą fisldfie 3^9 ^bge-
/ po lupęflfi^ 97aro&a^ / jnamę y 
ft)j;5nfli»am9; m^m lefenaf muift nfcrot^nte / t| 
cicil< napbros^^ 3^3^ ^  / y ta* 
fego (SwtaM gfcrttuiciekm fepć itjcu 
iłJiersęła/ cic&ie nafeoltiic iip^ęs^ala / to^JtiU/ 
H)9in«tMł<J / de&ie ińfo Ipan^ y l^^?iflr|a nicW^ 
iiit$i> i Ucjntom @hi(3?<ić 
Idsifa / fifo^a l?iinte 
y m^crcu fiuo^m sacfcoft^^waU. S)4t9 je y nam 
10 )s>ro{t<m9 d4 / ^n^ffa&em Jpriccip* 
pcp tn^c^ / ckbU famt* 
go ' iIJCUHC / 
pratt)fcjf»C30 iupdnic trtctięli/ (Sie^k im« 
iejnk »iętt)aH/ y ^tt^alilć/ ^łoj&a fnjfgo pilnie 
Ifiłdjali/ «>f€rcad& le ^cmU/ y tąo/ 
co nam xcitamu$f o^cmle i^raefiriegaić; 
k ąm p,t m £>n ^ob 
foMali/ nj|3Ul><m f(orego Sf^nUmp ^racfa/ 00^ 
f wm</ ©ęnami y (Sor^amf fttjęml. O ^anU 
3^31^ P< n<»^ namt / nas? §a 
^łiatf< tfcoit / ó <$p n(j^ ^l^ofo&nęmt fn 
mli * ^f0goli(ł«> nam 
-
io6 ^)(^)(^ 
«i pęn?ł7 ^ p6 fmUtci l>0pro!))<i^{ 
ir0lej?n?4 fRi«Ń(^fi'<30 2(m€n» 
^t3e(H !D«fo nap^ f)«na / aniecb rcsM&uie ' 
"^^ucb nap w^ogugkwicidu nefęm 5 i5fD<9<« i 
rja^ na urif|«ine A ii nam uci^ntf 
fie mcsę^n / raocnęuf? / y 
3<30/ na^/ y @prattj<tt?fł; ! 
}?i«njc / luJ)Ott>t fb?Di«imn o ^ anie Śoie m$ j? 
mtpn^ąar) m^ f a CQ?flo^ićr&|f<f tmU nic(i ^ 
SofTaa^a ctf f^arobu &o ^arobu nab t^mt co fi^ 
S)ofaau^ stiecę rami^nfem 4W09ttt/ 
ytcfprcf ip#K/ f»2)?ęg|ac& fcrc^ pclj» gci^atil 
Iflr&e y cfrmttt Wiocam jffclic pd) / d wpw^$ 
utiuciu. ^afni^e napcfri fco&r^mt racjami / ^ 
^ogac$c tiięfprart)Ht)(jW€ rofpulć ^rojne, ^rjęimf 
3$rada fnjcgo/ pamicMt^jć m raitop^rfcilfi 
fn?oie / 3afcl5 nam fo cBiecał : c^hpmr^i . 
feolainr/ S^kprsęiaciol nap^icb ^4t>0C »y-
bawiinf / ^łujyli ivS»i(if06Mtt>o^ći y 0prawf«O^ 
liwe^ćj/ pticfe O&Hcsctn wcym po w^yfitU t>nl 
iytvom tiapc^o/ ^mcn, 
Ct^CCM. 
^Iifo SCobitddfa tn>o(aV 0mi«fy 3^3tt 
wtmyk / 
^)(«)(^ *07 
CUW< eJjftoaKU/ ^loBte gfuMa/ 9 TO 0^ntt 
0nłoęm nmiUpi^ttt/ w^ęfttic ttciedjp fwoie g&a" 
wiinnc suwftp poftahaU/ p prj€5 (Siiebie famcgo bu 
Ś^al^oi^d TOicelnęd) ł)o}]ńU (?«. t) mp mtiług 
©»i«f<9 n?fi>II mi>Up/ t} ^<v @Wł^itob(tnjcąo ®rs|)» 
fłdbu/ pri9 pamiątce rp^aw (wt^tęd) %o\>ic !"«• 
itt^mu/ 9 JDęcu D7icbk0fwmu / ^ X)iic^ofl)t 0* 
©łui^ć/ na un ciag jt« / p po 
i tikś ipwcta na^jf^o / 54 ^ómocd 3^n>ot^ fwiźf^ 
I i\\x\pŁ ci o&tfcuwm^. ^prięimi i< to obitAg it&śii* 
' cinfe SrtUtp pimtf Mogoiłan) fcr<3|nie^0jptń 
©prawom n^pęm/ 9 sawgi< Dobręny k 
I pctpm misttnpm ipn>ocic pof?att> no^/wSJ^abo^ćiad) 
(k p sSdobśidelfii ^n?o(<j/ 
I fm4t^/ p it w^^ipftttmi fwtmttń Zwpmi/ Do^fo* 
i nale p fteucInK iwalić €0 baę o 
3^311 f ^tci^tpća k n^iirnęcj; %mp^ 
nii0i 3(^9n9 g^aivtcui»* 2im<tt^ 
ĆStV4tt(tv 
n|\«m(«tf4 fpr«tl> / $wi)l<9 9}?inil 
^^kmp 6n>t«<9 / ó ^lobfi 3*^3^1 ^ Abpem^ 
"o&i€ pr§9p6mindt^rc / to ó / <^0 3«9 
t>U^nH ób nd^ na(cs^» 21 ofoblihjte / iś %t 0a# 
^ mt«l>59 bidf e») fpfct Of<^ 
^mi / $4 foW< cidła obrał. ^(or« 
Ji (J9(l9«ci:^4nuńlfi(9 / |a 0pr«imji 
1 J9 
iQ8 
t? |.^0re&|fta , 
3^3^ / ^ ?)anna 0tin«ra y 
Ifl 7 €uH? pilnifi ft)^c|iowal(i/ t\)€t« m<tp;)W 
fcic ifuii^U / €ie&if ^n?aufa/ SicNc famc^o 
is^iwgo 3&aiDtcfc!4i mlAfa y llclnicm €i<« 
hu 0lu^5ać rosf^safa: 3f uxą tuip0ctccl)tt>ifrirn;ci)/ 
l^ob^ nab n?%fiffe tngieStttetc %woU/ iv91kbie 
el>ftcie (Etcbk 0"p912l ^£)3^@0 
y 3<ł? ii)t<ignf(jó prawbaćtDcgo/ pof??o* 
Iti s ^(0. 3^9 * 
^mlo mola ^ana- 3 Wabett^al fi* 
^ud) tt>^£)©li g6dn)tc{dii mo^m. 31 
mpmi na unisinie 0hi§ fwo^dh 2((bo!vkm om^ 
H03£i0lan?ton9^ nai sn^ać n>ś!^9flfi€ 
^0 itam ucśęnil ttjtdfk n^rś^ ren moćnt; Ufl 
y 0n?!«fe 3^'^^ 3^B^» SCfdre^o CiKiłopcrbpe ao^«# 
m cl> ^łarofcu feo tRarebu / nab n;mi co p4 30 
hoi^, ^ofdsał moc^ 9vamicni<ni fn>oi;m / y tet 
fpro^H p^fine Is? fcrca i;cfe. g 
ŚJ?ocar§« §©fcl!C p^/d s^ęw^lpęl imt|olie, Sa^nf> 
cc nA^armif bc&rijjml rsecjAmt/ a ^ogdcje v®f^)«§ctł 
^ropic. PAmł«(Si<je 
tiA 9J?ifo^s:rb5if f«)oie» 3^^® mowif t;oÓj?ćott> m* 
pi?c!)/ 2lka§am^ y 01apinia icgo na fvicft 9^ńęii 
mile e5 m0 o 3^3^ / 
Ov'm<i; 9\obiicfdfi meie^/ y naps fctbcclnc 
yS^ttjaf^/ Q3^jbś x\b$\)m Ut>t)^ti\t 
6 hh^ p4 tą M nap / 
:^){^){^ 109 
Sitobiictdft njfoHe ck$r)i 9 w^boi^af/ tu 
becjegnie y fam mcclmt. to ^ ol\) ^  Iwtuą 




' r ^ o /  p< urobith^ogaOęcd'^tt?0icf|0^?r5c5 
iv>f9flfiimi njkfi / urobj^niim rojum©tt>t ^l»ip$mtt 
t\iąmt\)m, jnk&d ^ f?aptł Ha napfg® gN? 
w i a n i a / c i ę f f ^ y  
^dnn^ CKdręf j ^ to ja fptc^m 0«(^a 0. ^tot^n 
ttjęsnan^amę h^c / ^ann^ c|Rf?a 
y lai^ion^* %a cU c|)tt)alifa / ns §ęt»afa/ 
gtofckiem fwoęm / bobrobjieyffttja ttt?ot< 
ft)ęindn?afd/ prieb to&^i unikała/ ©luiebnic^ j!i 
tmia hr)ć mtanonoald / €tc&ic 3^^<> ^ 0@2l 
gfudjdć fafdfa. OBcIęm y m^ 3^^ 
^Idbul^c/ €te&ie ©ameąo ctjwalimę 3^^^ ^ 0@2j 
jsraftJb|in)<go/ rot^n^ €^uflła Oi^cu iwoumu / y 
^uci)oft?f fbmtfmu ^ogfa/ ftorać n>łagnie ti<j(egi)/ 
^tc&iefamep i^5ęn>ami;/ 3^f^> 
9^3'^^ / €tebic famc0O g^awicielem 
inam^ / frern (Sk&le f^mego gtó* 
nii^nta nicpn^^im^. n<i€ fąm s&anjił 5 Qix$U 
iwmt)/ ))rasD fl4 tą mUimp. ©łm 
gdmś licl^pmi toeUmt / y gfofu 
Iid •0^X^)0^®* 
id ł)om6f^ ft»oi<s ^fucljac 9 
micgo f1« fpiamonjać m pe^ornti 
ó ^dntc 3^3W 
0"^^ 3^nVtt?iddii 91ap/ racifii nab nami §mlion)aćv 
SRapefni na6 fłvi<f$ / ^ri^imi JA 
ih^i fi^oic. ^^{Oł)O0łan? nam nd fęm fmak/apa 
fmurcr raca pi^5pi(ic frcle|?wa niebic^ftcgo/ 
^Ik ck n>ffcin^ml cjdfp cl5ft?al!Ć fc<D|r<m9 / pottccft 
ft>fcqn^ct) jds^mdt^c. (^c łtjfęflfo tdcł fprattJić ó 
5>dn« 3^3^^ ^^3 praR>&śin>p na fljtefi 
gogidanonp. 2lm«i. 
modlitwa bo ^ ®®2( iDMZ 
wiiwl^po^ćp. ttiaręu 
ęSJfccfemog^cp/ 6 S)o&rofHtt)9/ 6 tnuc* 
^|!ern9 y b|jn>nk y 
mbuuti / ^for^ n^cęrsatt)/!^ na po^or^ giiiltbnU 
ee (a^ot<9 n)t«neę ^,^atx)i/ fęnen^i mmmu na^* 
mil^^mu/ a kbęn^mn s&ałvicic(on)f mfmu sd 9Ratf4 
ebracif^ mmrjii nj<TO*/ o pofotnk d« projimę/nd 
tc l)|i|Kępe i€t>rdn« na^jc / wcfoięm y UśtAW^mf 
rjfkm fwcęm/ nd u ^dnn« ftjcprjcć ra« 
ąr)f/ d baę nam fo 8 moU\) fwurję/ db^^m^ 
jpamtaff^ obcbobj^c / On< »t«5Vin?o^c(/ 
(torc^ S^n?pc 0obna / Hogog{att>ion0 mi«b59 
liimk^amu midt 2lŚ<cbi< Q50©2( 
y Jl)U<SJD3l 0n>łł«30 / 
Pc9n0 
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ffoęitit |c fn?t«{^nu 9 ftję&fanęmć 
wtd&ilf y cl5fi?alili na ańcfi witane. 2tnmu 
ia:<S(D. 
^m}55oga Ij^mcge/^si^ci^giotifle/ bilecie 
tii^mmifogne iffim}t pannt}/ wfponmi t)iŚ fobk/ 
id w ;)o) fwii^tpma cltjflpm gęnjocU/ Cidb ita^c na 
({€ a)5{ąl/ona (Si^ ptcritamlfn?ęmt pantmgfi«mi to 
mi{a/ ną utu y huk fbomn pidf?uł0C iv^ 
cl)on?af|/ 5 boSenijalemcboDjłła/ y (am 
^(cNe 3dfo tt)5iifCj*na d milaO|idr€/£)ę' 
ąu naęivę4lJ^in« tvfo«fdd< 3^go y prip&pttu ftt)i«« 
tt^m cftinowdU/ cna s^ob^bo (l'(jipmni(tr>ciafm 
wWiict) ^ trobs( y na mUpfcit / ucicfató* 
£)iia (£u bttło lat t>t»d"<ificic bp Serujakm pro« 
^d:&aj^d y jam €.{<]lraciK>5j9 / yfrd^un# 
Ikm tieteiftm ^ufaia. Ona tąr)l$m tnjoijtti 
f?oi0C fidmi fu frnjaujęmi saUma^d. 
O 3^^311, tjoł) abę^m^ 
g{tjsinD6d iścili / y Q3fcgo^{an>{on<6 mubsę nic^ 
n)idl?dmż aMjjnamaU ; Z €tfbtc j y 
JDU^.^€DX Ittnęfinn. ^^ogd tt? 
tct)ęn?3o cijivaliU y wygfanjiaii na roic^t toUclm 
2tmen. 
^ ? tn«> 
iiz 
mo^Utwa bo 
S)U€^U fn?f4n;/ ł>ran)t>ji'a?9/Q5£)3S 
^o5 Oęca y s?b ©pa pecfeobj^cł; i C5#<i a 
^to0o^tdtt)jon^ ?9?ati)a/3afo pran)^ 
fn)ł^cicid/^of{t)ficf{, to/ O ft)fec|nę/ 
fe njcjttflpm gęti^ocić ^ofeaajpi? / y o&ieciine 
J)p«Cf4^kmr« ono 3&raędmof\)c/potobśtft)p9/ ą[)a«» 
nicńflwti m mxv$l\}fa / fp^mić uą^l: » 
Cnctę/ !i«5 y Jtlepncr^ &ro||K tt)pta» 
ń>ff/y nab wm ^otił lub^fiettęnlo^l y pr5t;o.j&o&ii 
£>^03^ nflf ^l|(S^U fwUn; / tóf^sa bobroć 
woia.' <dfa £a6tooić .< i^ftc !itilo|łef&|k ^ ó bo* 
kw 1 6 ^CsobraMftt)^ t ó a^pecbmocnę ^303^ 
nag tej ft> Snot^ 
njf) m; mt)fwkt^0 a&pśmę ^ S^ai<f?4fc.n)t £it)4mu 
^ogtoii/ y Ona |>oboI)a!t ^ y 5Ki<j 
»fro(€flt\)le (n>oęm ttjfpclecanelfi Oęcd y ćęnd/ y 
ckhk fmUte^o Mm^li na ftjte^twkanc 
toem 
i3^b|« ^^0311 O^cu y ©ęnot^t 
Scgo y S)ud)Oi»i fwimmit/m wisti wkąnc 2lm<tt 
2mm/ '^nuih 
2B £)|?fd y Sęna y ^uc^a 0. 
2mm» 
Oęcie tirtp iefl n^nicHe tu, 
SBicra^ Oęcd ftjp^dimog^ŁC^^o itt. 
mą 
IJłtccb li nam 6lo»iogfan>i ^Ban d nlf^ iia^ 
ntfcb rosiasiH oblicjc ffi^olc nab «<!mf d 
nam b$bśi« miloscin^/niect) ekoci f)an tmari fmeił 
fu nam a pofoę fn^oi; iited^ n^im bdć racię "^mm. 
$Xc<5cftr« 
91ai)j)rje&ntc?)f?pc& %cą^ D 
Ps:5y£f4b<>W. 
»• 
^le^dnbcr anclfi CO?dtf« fmol^ $d» 
*^non?fti pag. u 
2{i<;pdnber 0«iH'i*ug C^fariS^ab^tKatff V6 
SKs^bjfC ad3i)«:>ał, pag. 2» 
źmt ^ ok jt^tafloiDal S^obśfcem ^łarobi^me 
^l0(^00{an?jonc9 ^?an)t p3g» 2» 
3}ipf?in 0. rcfp^^ctc 
pag. 2» 
^ 
0:^0o9o^{n!tiona ^dni?^, ^ m)0 n>eb^ug pimtjo# 
^ robue^o fogctofa ^oicge 0. Cgcic y 
fdnoR^ać |?0fr5s&d. pag* 1, 3^9 ttjęgta" 
g|u0$łii^  iJofoiinnsmę. pag. 4. 
O^fó^ośftirtnond ^^pannd wim)^ wit fitsiatntc^ pri^ś 
tma P» 
.f) 4- 0q5fo-' 
'il4 
j O ^i030i{t4tt)idnc9 ^ann(< ^atpi w/lan;m 
tncncK »Proroęttt>a 69H. pag iz, 
^ldeoS{(J9?iona 9)?an;a icf? tt>?^dbo^dacb 
^tcg/id). dioma 2linoiom pag. 45. 
^1t( &!a 3<J0|ug fttJo^ci) aU t>la ga^fugt 
@i;n« ftt)e<30 g&^wtoiKJ p. 46^ 3e(i 
^(e nie to ttjjęnjdnia nam bana» p. 
źliipnic ^ 0 ^ ujir)mm/ ipomacnksf^i/ ^actonfd 
y 9>o8rsętniC5% p. f7. 
©U^iifw i?03ai£>^ć cbog 3a^łj|u«/»^lon>K fwopm 
fwi^fęm. p.g^* 
^03 mfml nioDUć [U bo (lwor§4nt« p. śu 
^0(^0w ęuDsęc^ fjm ^ o<j gaf^saft p.y^* 
^rte|lw0i#C5»orafif, pw óg. 
^^f4r5 '^k}:wbtt f<i?eru« / S^at>9 IKatfi ffi?diei? 
^tt>0l?^DŚtc 5a|9n>ał» pag. 2. 
f4nott)(j{ 0}?atf4 fW0. p.4» 
^an 0l> gri^cftu płcrworo^ncgauwolntótif, 
p, 24, 2-f> 20 
(łl^ryflući ^an ^aroD$l{ (i« 5 ^onn^ n)U&o|7ti(i(» 
p. H-
€SiVll«0 »Pan widcc f^)cbał. 
j^oglu^nęm/ /lardt fle o ni> potcjaS m^ti y fmicrci 
fn>o!C9, P- 41' 
<SSrvf?w^ leb^n^m^o^rsebnifiem/ nii<t>sę 
Q5o;irem y (utssmj. p. f7. Ut^ła^anicm 5(i 
caląo fn?ińfa. pag» ibidem. 
®mi n^wbiif 
pag. 7%. 
(|0t9f?iiga ^4iria y 
P * 7 7 '  
(SiapliKJoSęi oD ^{ogo^lanjfencę ^ann^ SfSaręf 
falbę ę§{on?{d ucjiję pctinnim p. 84. 
(£!«ęp|i»ci^ci fm ^an ną§ Ucję. p. 8f• 
^sctflttjogć f.łtell bofoncs^mcm Snof/ 
i{u3 / ^Kćbiarorfa nasrct) / (toflr<i cicrplinjolct/ 
^atecinofd€orfa»cfc. p»7f' 
<l5łott)i<^ pQk|nie tfjl ^o^ciołetiJ OJcięttty 
p. 04. 
/ prięfłafecm Q?{e3cStaft>ionc9 
S^aręi ^a|bp gadjen^ać / y m\ą 
rt| bo etoaclma gętuoca fnjcgo j^ć pot^inKrii 
P» 88*: 
g\ia«gd djf^ffu^ ^ an / na u6of?R>o pnę* 
Uęięnił prscb 
fnjcęm. p. 
f^o^p^a f^m^go jt«mob(ićmam|j/ a. nic be |?tt>or5<# 
n!43e<j0t p, ^ i. 
^0 ^i090g{aivt0nc9 ^^annę £9?aręl |l< mobKt 
y £>ncs; tpi^wać;/ Safa^uic. pag. 
ći, 76. 
iiiHUt po fmfcrd ttjęgfat^iac po«$04. 
b4rb|i<9 anfl^lt sa p. ^ 
0. 
Hnjcf |>0lfany 6j{ bo Q5l0^o«faf 
^anoney ^painiy 3)?aryt / gn^ia/lui^ć ^o£j«cte 
€§r9iteai|>ana. p. 
©fofK- wą0wi i^orarl (S^yyflo^ ^an fam / a nk 
^logogfattoiona ^anna ^atya p. ^ 4. 
©raDugy y jlepnie fmi-efyc^ Q$ojyi fo roliK, 
p- 4f^ 
ne;|0!i?af &[a|nmf?n)em fnjcyitt 
O^logogfamtomy ^aniiy CO?aryił-
p. ^luintcrffiDo ro icgo Uff fltomiotK p^t| 
^kmnma^, p. 68^, 
^^fo3dglaft?ioncy >P<jnny ęffidryl fam 
-%?ii>yna(Łi5l p. 10. 3 pcjcgulrne oi) ^oga^cy 
&am. p* 17. ' 
3nf?ancHi u ©ynoa> fprattjić mcś(. 
p, z. 
3u&afa poą^t^ tiyf tcky / a(c fotikc $fy* 
p. 74' 
S-
^DSirybiaui Habpli/ |c Q5^ogo0tofoney ę)an« 
^ me tSkryt/ 0^00pY^yc$t)tyW(\ii' p- 49* 
ę>r5^j CO (|il«§yii pt^tci^^h |?i£rits^^mii Q5o§ff«^ 
mu 'Pnyfasanui It ffnjoray^da (?ft)ors4' 
nm 0t>an?aiu p» 4p 3 5c» 
^o^dof 
Vw' 
^o^cłof ^o|y o&))ratvule moMtfiyy fwoi^ bo 3tii(i 
nta ^Pana €|iry|liiia. p. 64, 
^rol Salomon ^8?arf4 fn>o(^ it?p0c$cin?o^d 
miaf y c^on?«l p» i. 
ęt%^h 2(aron0n?a ft?ffarym ^<(?«m«nci€ &yfa ^on^ 
•^fcrfcctcm 5)anny ^aryi, p, ju 
CO?. 
ft^iEąryf^u^a pam pr5««>ylpit 
^^^Umtdmiośćy gnaiomok'. p. 77. 
^błacym bo ^oga patronom y9^o5raćbnjfofl) 
pufać nt«r5e&a. p*58-
C9?ob!tt»a frora ni« €8ry/lu€a 9^ana 
w©rS<cfejt«o&vac«. p.f9v 
g">^ro&s«nk €i^tyfl«^a ^ati« w|f naber blimtte. 
P^g* 70* 
©larob^enis C^lcgoiftotoncy ganiły Wlatyi 2ln|of 
^ąy 3oa(^lmot^i gtt?ta|lot>jai y opcn^tcbsiai 
P* 
^tt m / frory bo&tjc / aU tm twty aj 
t5o fonca tt>yrrm<?f 3l>an>ton Utiii- p*7f' 
£) Q5l0« 
^('kx^ 
^atitiu wia^yi i(ś^ąe 
leflarym ^<ff«iji<nci< t^iii< ^ror<?cfit>a bpt 
pagf IZ. 
£>yc£^n?t< fl>^lern)fym mosdde 5>anii 
^o^ii y t^?5yftJflni^ i^rsyanan^alt* 
pag- p* 
g}. 
q\2lnii<i C9?atya. UiirofcSild fi« 
dr Dnym. pag. 24,2^,2(5527. 
g>,3)?ijrya fcyJa \>ny Śubą^ 0yna fbego aU fma 
(Eu&ow tiłi-cjynifa. p. tąo pro Articulo 
Fid^ł ^iyii)ic- fu mcgci^ii abs^; authoMcaęę 
fcripturae. p, ?8-
g^iina ^ mya itjSKofu 43. tnafuroliia. jffgo fwiara 
jepN fnitcrcta. p. 41. >l)ccijon)aiia ufl ol> 
2ipi>(lo^4?tt?. @ 0^, na 2}2ifxgai @<|emaiK. 
pag» 45. 
f>. ODJarya tv>pclf/fy Ucjcfworfcf go£>n4/alt Q5o3 
0ckć/ ^03 fyu y ^ogiDucfe 0. ma &y&i my 
m a n y *  p »  f i ,  
^mnii ^atyi ja&na ^iewiafk tiUb^yia ani 
romm n>€macl), p. 47' 
9)łatya kowę SC^^jfca*. 
p. 4^. 
5J.3i)2arya famalfi^bo t m y ^ ^  jiiKy w a s  
roDitf/ yji.on<^yca naicn ftvMf praypcfeh 
p. «5. 
^an 
ąjati ^03 na Unisonego ^atny* p. So. 
0^ jU pcc5#i <łlc ł)o&r|€ 0foJicj)/f, 
p. 74* 
g)ofory oi) SD?arfi Q5oaey (SSrifśctanIn 
ga mtful^icy iiciyć (1« pon?inKii. p. go. 
t? feligiofa Adotatio albott)iyt»a«i<^d3U «&yni« 
pr^ynaUiy» p> fo. 
&ob|łcc Q5{0go^a»i'oncy ^aniiy ^aryi 
^tmy2lnna. p. 
e. 
Ssarnoli^im! ja (!< tibat^al* 
©Hcsno^ć / (S«a y OstoBa O^fojelfaftjioney 
gjanny ^atyi opijana p. i8. & feqveh-
tibus. 
/ ®otliwoi( y gatlittJ^^ć 0antiy 
SJiatyi p. 52. 
€ciam« nagia&ować troainm ibidem. 
0»i«cii3oiv t>ol<g{i»e^d (utificft n<fmo« 
Sa- ?• 
% 
5^2li<mnie 55olv^ ro5«fti<m ł>o<t^ct?jtc niemojem/ 




U&offtt)o ^{ogu^łflwiotKy ^atin^ W^mji pag, 
3?> ?4» 
Ucsctoolć 9^ot)iicom pofr§e8^ igoła 
3om» p. 5. 
OJ^^terse s&anjUntic^ POftie^a 
<J5fcnca wać p. 75* 
famcgo ^oga poftJtnni^fti^ p. 70. ga 
d)?4cs4niitcy ^05^ i< wsuwać 
nk(^ )«cit i)aU fu m<cs^ć. ibidem, 
& 
q^6kt^ Umv«t ft« ecrgy, p.'4?> 
PgyHt ijaiDio P» 2' 
iyonj^: 
